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LA PROYECTADA L E Y D E ASOCIACIONES 
HACE D E L TODO IMPOSIBLE L A VIDA D E L A S 
ÓRDENES Y CONGREGACIONES RELIGIOSAS 
Taxativa y oatcMÓricamcnte lo afinna 
í e i : cu su viril, apostólica y magnífica 
protesta, d eminentísimo Cardenal Prüna-
ilo, diriKida al presidente del Consejo de 
ministros, protesta que, seguramente, uo 
habrá liccho la menor gracia al vSr. Cana-
lejas, por considerarla primer disparo de 
una batalla que, con la ayuda de Dios, 
bemes» de ganar, seguramente, los cató-
• lieos españoles. 
Son famosos estos estadistas á lo Ma-
quiavelo y Waldcck Rousseau. Ellos 
prescinden de la Iglesia, como si la ma-
yoría inmensa de los habitantes de esta 
católica nación, por no decir la totalidad, 
m uso de su libérrimo derecho, no perte-
neciera á la Iglesia militante; encastilla-
dos en la supremacía (imaginaria) del Po-
.ler civil, ellos tratan despectivamente al 
Soberano de 300 millones de católicos, co-
mo si la soberanía espiritual nO fuera más 
excelente y encarnase más que la tempo-
ral en la conciencia humana; y "ellos, por 
• áltimo, desconocen los inalienables dere-
chos de la Santa Sede, sin hacer honor á 
' su palabra concordatoria; pero no pueden 
tolerar las protestas, discusiones, ni re-
sistencia pasiva á tan inicuos proyectos, 
de los católicos. 
Mucho se discutió acerca de si la vi-
dente ley de Asociaciones (la de 18S7) 
era ó no aplicable á las Asociaciones re-
gulares, por lo menos, á las no compren-
didas en los artículos 29 y 30 del Concor-
dato de 1S51, conviniendo todos en que 
ni á éstas ni á las demás, por haberse 
fijado preferentemente sus autores en las 
Sociedades políticas; pero con el proyecto 
actual, semejante discusión resulta ocio-
sa, porque, no solamente y por manera 
taxativa se habla en él de Asociaciones, 
cuyos miembros viven en común, de ca-
sas y monasterios con clausura, sino que 
en la disposición transitoria quedan ex-
ceptuados de las prescripciones de la ley 
los conventos y casas establecidas con an-
terioridad al 27 de Diciembre de 1910, 
pertenecientes á las Ordenes religiosas de 
(juc nomina t im hablan los artículos 29 y 
30 del Concordato; luego la ley se dicta 
para todas las demás, y aceptándola y 
aplicándola, sus preceptos resultan, unos, 
ridículos y hasta absurdos, y otros, ha-
rían de todo punto imposible la vida de 
las Congregaciones^i eiigr<>Mi>, nu iv.^utun-
do la. ley él derecho de Asociación para 
dichas Congregaciones, sino expulsándo-
las del Reino pOr manera tan insidiosa 
Como por su propia naturaleza é ins-
titución, los Institutos religiosos practi-
can los consejos que conducen á la per-
fección evangélica, supongámoslos dis-
puestos á ceder en sus relaciones con el 
Poder civil constituido, en todo aquello 
que no afecte á la esencia de la vida reli-
giosa, en todo lo que su conciencia y es-
píritu de sacrificio les permitan, enton-
ces, y sólo entonces, podríamos discu-
rrir así: 
Pase que no persigan lucro 6 ganan-
cia (artículo i.0); pase que no pueda una 
Comunidad componerse de menos de 12 
individuos ( art. 2.0); pase que los meno-
res de edad y las mujeres casadas no pue-
dan ingresar en ellas sin permiso de sus 
padres, tutores y maridos, según los ca-
sos (art. 2.0); pase que los votos solemnes 
se reputen ineficaces y sin efecto legal 
(art. 3,0); pase que en cualquier tiempo, 
y por su propia voluntad, burlándose de 
las censuras canónicas y al amparo del 
Poder civil, los individuos puedan sepa-
rarse de la Comunidad y dejar sin efecto 
los vínculos que con ellas los liguen, sea 
cualquiera la naturaleza de éstos (artícu-
lo 4.0); pase que no pueda haber dos con-
ventos ó casas de la misma denominación, 
es decir, de la misma Orden ó Congrega-
ción, en la misma provincia (art. 8 .° ) ; 
pase que no pueda-n adquirir bienes ni va-
lores á título gratuito, sin enajenarlos en 
el plazo de seis meses é invertir su im-
porte en inscripciones nominativas é in-
transferibles (art. 14); pase que sean nu-
las esas adquisiciones y se les confisquen 
esos bienes no convertidos (art. 15); pa-
E L E X SULTAN 
Muley Hafid. 
ra A T Q C I - A , 
ü o s S u l t a n e s 
t n a P f o q a í e s 
H e a q u í tos tres hermanos que sucesi-
vamenie y en u n breve espacio de t icntpo 
han dominado ( ¿ f ) en el Imper io ma-
r r o q u í . 
De unos en o í ros va pasando el mor i -
bundo Imper io por una serie de desven-
turados t que sólo t ienen de S u l t a n é t el 
aparato y el fausto que rodea su vida. 
Actua lmenle , y coincidiendo con la 
p r o c l a m a c i ó n de Yusef, el pretendicnto 
E l - H i b a se hace á su vez proclamar en. 
diversas regiones de aquel l e r r i l o t i o , co-
mo si augurase, ya una guerra c i v i l , que 
i icabaríu por sí sola con la ú l l i m a sombra 
l i e personalidad del Imper io , ya una suce~ 
»ión prematura. 
TodOj como es natural , contando con 
l a venia de M u l c y - L y a n t c y . 
¿N'est-cc pas? 
D O C U M E N T O POLÍTICO 
umm EXPLICA 
Y DEFIEKDE SU GESTIÓN 
AL PREilE DEL G¡ 
E l C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s 
cia ó habitación los asilados ó alumnos y 
demás prsonas que no pertenezcan á la 
Comunidad (art. 24); pase que no pue-
dan ser los extranjeros, no naturalizados, 
priores ni administradores de estas casas 
ó conventos, ni componer más de la ter-
cera parte de la Comunidad (art. 29). . . 
Q U E PASAR E S , pues, para mí, es 
aún más fácil que pase un camello por el 
ojo de una aguja de coser, y aun pasando, 
todo lo dicho y preceptuado en tales ar- | 
tícul v, el proyecto que nos ocupa, en sus 
»-cot .»t»tcr> « « - ^ í o i t l o o « 1 0 <-«*o<. lo .3 , IjCÍCt. tK.' t O -
ClO punto imposible la vida do las Comu-
nidades religiosas, como me propongo de-
mostrar en otro artículo. 
CC/JO hipócrita. I M A N U E L POLO Y P E Y R O L O N 
POR TKI.IÍCRAFO 
PARÍS 22. 17. 
A las nueve y media salieron por la es-
tación de Moutparnasc los ministros pan 
Rambouillet, donde celebraron Consejo, ba 
jo la presidencia de Fallieres. 
Asistieron todos, incluso Poimv é, (¡intii 
se que no puedan ejercer ta industria y ¡ dió cuenta detallada de su viaje á Rusia y 
el comercio, se les apliquen las leyes de ^ las confcrencias celebradas con el Zar, 
carácter general y paguen la contribución, Sasonof KokolloL 
de la mano muerta (art 16); pase que no sidente tlcl Conseio pid¡6 uu aédr-
se pueda establecer la clausura en el local , * , * 1 1 i.-.., 
en que se dé enseñanza ó tengan residen- to.<le 37 000 francos para gastos de la Lm-
an 
SAN SEBASTIÁN1 a& ai,30. 
A las ocho y veinte Regó á Hendaya Ta 
Reina Victoria, con Ta Iníantita Beatriz, de 
tegreso de Inglaterra. Con las aurust.is via-
jeras venían la duquesa de San Carlos y el 
duque de Santo Mauro. 
liu Hendaya fueron reeibklas por los mi-
nistros <Te Hade mía y de Gobernación, go-
l)cmador civil, cónsul de España y antoii-
dndes lócalos. 
J A Reina se trasladó, en automóvil, a<ciii 
E l ídolo roto 
Hasta un rincón de España, donde tucron 
desterrados unos cuantos patriotas, ha lle-
gado la •l;mdkad<5n del caudillo. Paiva Cou-
ceiro no ^mnea más. Esta afirmación la 
Iiicc yo cu una cr/jnica mía, limitámlomc á 
neirar Su jefatura cu otro movimiento. 
Î os numártjuieí^, habituados á llamarse 
•paivantes», ven en su patriótico ardor, una 
nueva calda. El caudillo se rinde. El que 
los estimuló, el que los saeó de sus tienas 
de sus lu.i/;iu-s paia n m i guerra de itíea m- V * 
panada por la Infanta lleatrk y el personal * 1 1 0 espera a dar su sangre por la causa 
palatino. En otro automóvil vinieron los m i - i i ' . fcndidO, se retira á la cahna. 
nistros de Gobernación y Hacienda, 7 tu el ' Vo P»cnso ahora en aquello* hombrecillos 
lercero el gobernador civi l , con un hijo del t]c cari1s hambneutiS en aquello* mo^albe-
Sr. Barroso. |tes Hoims de fe, en los hotnbtes granadbs. 
El ministro de la Gobernación recibió, a l ' 1 " «lyos brillaba la l u / del ideal, ipo-
meiliodía, á los periodistas en el pabellón "re.s paivantes? 
»lcl ministerio de Jornada, y nos di-j cuenta 
ite Tos viajes del Rey y de ta Reina VJC-
'.oria. 
T,as noticias que de Bernueo había recibido 
unnueiaban Ta llegada de S. Ai. el R^y, á 
tas once y treinta y cinco, yendo aT Ayunta-
miento y de allí á la iglesia paíviquiai, d'rp 
de se estaban eelebrando los funmles por 
Guando llegó el manifiesto lo creyerou 
íalso; era una maniobra republicana; aquel 
hombre, üruic cerno la re»ea, no podía ma-
learse así. 
Y como el novio tpie recibe una carta de 
sn amada, en la que ella cede á presiones 
ó dilicullades, piensa siempre que aquel es-
' leriíu no fué reda*.lado por ella, no fué CU-
i 1 • ^'f viado por su voluntad, así estas gentes, sa-!as victimas de k,s temporai-, cuando eT, ^ J ^ ^ 9 ajuo^ tam¿iél 
bnBarroso nos hablaba , , , d } ' 
Anadm e mnustro que hab,a mubulo un • J - 1 C0„scvneiltJ el hoilí. 
tvlegrama del subsecretario de (.obernacion, , , . ~ i V ' L: , 
.munelando que Ta huelga de ¿ n g r e a no '«H- q«e les mandaba * u i m tierra de expía-
tiene Tn importancia que las noticias de Ta 
Prensa 1c atribuyen, y que el gobernador de 
Málaga había sido visitado por los comisio-
bajada especial qne marcha con el represen 
taute de la República á los funerales del 
Mikado. 
Se ocuparon también de la ley que ha de 
prohibir el nso de armas. 
Los de Guerra y Hacienda llevaron á la 
aprobación algunos asuntos de sus respec-
tivos departamentos, entre ellos la autono-
mía financiera de varias oficinas. 
A las doce y media suspendieron el Con-
sejo para almorzar, y á las dos se han 1 » 
tinkío fíe nuevo. 
Después del almuerzo, M. Poinenré ente-
ró á sus compañeros de ííobierno del estado 
de los asuntos marroquíes. 
E l Consejo autorizó al ministro de Ins-
trucción pública para conminar á los fiindi-
eatos de maestros de primera enseñanza á 
disolverse inmediatamente, motivada esta 
cenminaeión por las conelusiones antipa-
trióticas que votaron dichos vSindkatos en 
el Gongreso que celebraron Tos días 16 y 17 
de los corrientes en CUanbcry. 
Aprobó luego el Gonsejo una circular que 
d ministro ele Ta Guerra se propone dirigir 
en breve á los ©fieiaTes en activo y de re-
serva para recordarles Tos priueipios poi-
que se rige el derecho de asociación en el 
Ejército. 
E L E X SULTÁN 
Abd-«l -Azir . 
C u m p l i m i e n t o 
E L S U L T Á N 
Muley Yussef. 
E H . " I K A - G H O X / ' 
M o t í n á b o r d o 
B u q u e á p i q u e 
TOR TELÉGRAFO 
Bl-RLÍN 22. 15. 
La Gaceta de Fran/ort publica el siguien-
te despacho de San Petersburgo: 
• Circula el rumor de que las baterías cos-
teras rusas del mar Negro echaron á pique 
al crucero Kag io l , cuya dotación se había 
amotinado. 
Cuantos iban á bordo se ahogaron.» 
¿Cómo ocurr ió? 
PARÍS 22. 16. 
En Le Temps se insertan unos despachos 
de San Petersbufgo, en que hablando de 
j i l a pérdida del crucero ruso Kag io l dícese 
íque los marinos amotinados mataron á la 
I oficialidad y luego vejaroa el barco en 
aguas de Nicolaiew. 
L a obligada reot i f loac lón. ^ÜZi 
SAN PETERSDURGO 22. 
Han sido rotundamente desmentidos, por 
vi conducto autorizado, los rumores circulados 
r e » el extranjero acerca de un Supuesto mo-
d 0 U n C Í C C r S t O ^ tí0 <,c la uiPuliloóu ^ crucero ruso Kagio l , 
1 • según loe cuales fué preciso echar á pique 
•lich^ buque por no poderse reducir á la obe-
diencia á. la marinería. 
D E A V I A C I O N 
POR T K U h i R A F O 
ROMA 22. 19,50. 
En virtud del decreto pontificio publica-
do en eT mes de Junio pasado dccTarando I . 
S S * :' m. '< Farnler y Legagneux, vuelan 
rededores de Roma, se han encargado de s» j 
custodia los Hermanos de San Francisco, de 
la Provincia, de Sajonia. 
E l Cardenal Vives, en su calillad de de 
legado del Poutificc, ha tomado posesiéi" 
mulos de los obreros, quienes le dijeron que 
los huelguistas no habían siquiera consen-
tido les explicaran las bases del convenio, 
por lo cual ellos renunciaban el cargo. 
Tambicn dijo que el subsecretario le liahía 
anunciado, en conferencia telefónica, la 11c-
p, ida á Madrid del Infante Don Garles, á 
quien recibió el Sr. Canalejas. 
Kl vSr. Barroso terminó su entrevista con 
los periodistas, diciendo que estaría íiquí 
unos días, todos l-.s gné le quedan libres. 
--El ministro de Estado subió, en auto 
,nóvil, á Palacio, minutos antes de las oelu 
A las ocho y cuarto salió de Palacio 1 
fonutiva regin, de la que formaban partí ( 
ministro de Estado y los generales Rodi ¡ 
guez Vera y Sánchez Gome/, einpremlieud 
H viaje á Bermeo; detrás iba otro carrur;i< 
de n-spclo. 
'—lista mañana ha zarpado con ruml.e í 
Hilbao el yate de 15 metros, del Rey, His-
Pcuia, y con él Tos balandros Tiiiga, de 1,' 
metros, deT duque de Mcdinaceli; /./íc/wwrt. 
so'.fSetktáfstj del duque de la Vñ- tmi , ¡ 
üf. C A., de siete metros, del Club de 1 •n-. i 
- !,a Infanta Beatriz paseó esta tai , 1 
h> oanetera de Pasajes. 
—Líl Jurado de regatas, consideiando nule 
el iiiqueo fie los sonderUtassc, y en la im 
POSlbitidad de repetir los arqueos, por lu 
PejSe -uisentailo los aitiuoadores, ha decííl 
, " " \.>li(la la concesión de premios hecha 
*u m últimas regatas. 
-: U;ui llegado los toros de Nnudín, uv 
m m m el piéximo domingó QiebeDo. Oao-
W » ol que «nstitnya á Bombita, Reí I 
m % É y 15 ^ t o m t e K i ha snU, coatí;; ;*^m ^•'líioliriqmto. 
Hilo, lt'hrn. gesticue»- .patn c^üti.,!,;. Qa-; 
ei«in un 1 sentó frío, falto de toda fe en el 
porvenir, y de un desaliento aterrador. 
¡Pobres pai-.autes! Sus harapos, el pin-
toresquismo de la mezcla de clases, el des-
interés di csto^ románticos, merecían la he-
moicidad de u.n jefe, y Paiva, valiente, hono-
rable, es un eseóptico, un deceiKionado. 
Los republicanos se felicitan del hecho; 
este Paiva era un enemigo temible; para 
ellos, veiyátiles ligeros, la dureza de SOL 
carácter, su austeridad, eran dotes semi-
diviuos. 
Peno volvamus los ojos á Paiva; él no es 
un jefe vulgar; se retira con el alma parti-
. , araso eree que su Patria, su Peulugal, 
ive en calma, y ama la República, y eí 
wubre del .plebiscito, pensará qne tácita-
;ente 1c eentcstó toda la Nación al negarle 
ni apoyo franco. 
Héroes monárquicos, caballeros bohemios, 
;cntes deslcn adas, vaya un consuelo á vues-
Lro legítimo dolor. 
Y al caballero Paiva, al hombre que tuvo 
pendiente de su acción á Euiopa entera, el 
ulencio u s r i tnoso que se le debe al honor 
leí que tasó sus fuerzas y tuvo la mayor 
de las arrogancias: la de la retirada. 
MUGUEh DE l éi CUESTA 
DE PARIS 
POR TEUÉGRAHO 
Honras f ú n e b r e s * 
PARÍS 22. 13. 
vSe han celebrado las exequias por el alma 
del senador católico y realista De Prevost 
do Caurant, en la Basílica de Santa Clotil-
de, asistiendo numerosos amigos del finado. 
Î a traslación de los rê tofi al cementerio 
de Deipuse fué una imponente manifesta-
ción de duelo. 
Se le enterró en «1 panteón de familia. 
L a voz do l a caridad. 
PARÍS 22. 20,5. 
Ea Prensa publica una sentida carta del 
padre Clcment, supciior de la Misión fran-
cesa del vSagrada Corazón, de la Asuneién, 
moviendo al pueblo {ranees á caridad para 
con los siniestrados por les terremotos de 
Turquía. 
La carta está firmada en Galipoli. 
— — — > • • •••mmmmm 
del santuario y convento 
Monseñor Vives fué solemnemente reeibi 
do por el Obispo, monseñor Doobpring y eb 
síndico de la Junta del santuario. 
Díjose misa de pontifical, que eeTebiñ e); 
Cardenal Vives, dando también Tectnra al 
decreto pontificio. 
Durante el banquete que siguió á la t,> ^ 
ma de posesión se expidieron un inensajo'v 
de adhesión al Santo Padre y un expresiro, 
telegrama al provincial de los íraociscai»ofl[ 
de vSajoma. j 
POR TELÉCRAPO 
L a pr imera s e s i ó n . 
BILBAO 22. 21,30. 
Se ha cckbíado la primera sesión de avia-
Ayer se nos descuelga el presidente cofl 
cuatro' columnas más sobre las conocidas 
ya en ese alegato pro domo sua á que es-
tá entregado. 
Defiende la sustitución del impuesto de 
consumos y el establecimiento del arbi-
trio sobre inquilinato. 
E l jefe del Gobierno acude á expedien-
te tan viejo como desacreditado: defendei 
lo que nadie ataca y dejar en sombra y 
silencio lo que sí se ha combatido y com-
bate. 
No hay quien sea enemigo de la susti-
tución del impuesto de consumos. Pero 
á muchos nos parece disparatada la for-
ma cu que el Sr. Canalejas la ha heclu^ 
empleando un. remedio peor que la eufer» 
Hiedad. Pues su excelencia se detiene en 
palabrear largo y tendido en pro de lo pri-
mero y no dice nada á derechas de lo se-
gundo. 
Copiamos los párrafos más característ 
ticos de este largo y postrer (¡gracias ^ 
Dios!) artículo de la primera serie. 
El impuesto de consumos. 
Cierto es que leyes cwno la suprtsi^u de 
consumos tienen gestación difícil y nofcariai 
que sin la rapidez con que el Gobierno pro 
cedió ni en t sta ni en otras varias etapG«; (T<3 
gobierno liberal hubiese cumplido sus rviir-
rados compromasos. Bandera la supoesión de 
consumos de revoluciones y pronunciani-k-n-
tos, programa de muchos gobernante*; libera-
les, ó se ensayó sin estudio, bruseametite, in-
cidiendo en el fracaso, ó se demoró con habi-
lidades y subterfugios, para no correr los rjesr 
goa de la reforma. 
S-inceramcnte comenzó ú adquirir tan di-
fícil empeño earáete-r gubernamental y prác 
tico al nombrarse por el eminetite hombre 
.públioo Sr. Morct uaia Comisión, cuyo trar 
bajo constituye obra por todoe conceptos me-
ritoria: sus ilustres vocales y su ilustrado 
secretado tramitaron el proceso coutm el 
aborrecido impuesto, dictando un. fallo de 
pena de muerte, que se basa en con&kleran-
dos indestructibles. Recordemos que sn pre-
sidente, el actual ministro de Hacienda, es-
cribió esta frase categórica: tEl impucido d« 
consumos «& la exixiliación del proletaria-
do.» En el último discurso de la Corono, fi-
guraba la promesa de suprimir el vejatorio 
tribuito, y en sus presupuestos, el Sr. Co-
bián dejó prevenido un margen do doce mi-
llones para comenzar, sin pérdida de tiem-
po, la reforma. 
Se ha hablado de imprudencia y haíla (tó 
ó al extremo «le re-
1911, á mucho me-
.'obián tenía raér-
menos nidienl quo 
wlos per Na vano 
ne la Gomiíjióii da 
locura. La 
tkicir la desgn 
nos de la canl 
vada al efecto. 
las> conclusión 
Reverter en la 
c0116unios aceiptira con apiario. 
Ofrece la supresión de ese impuesto ejent-
plo típico de cómo e l rnterfs personal ú la 
•animadvei >ión contra una reíorma logran 
Ofiowreccr fos hechos más claroe. Ea prnm ra 
censura fué la de que n o se había estudiado 
el asunto. ¡Cinco años de investigaciones, de 
nna Comisión formada por ilustres eeono-
•nistas y prendida per hombre de íh> rapa-
cidad financiera domo Navarro Reverter y 
cuaiftro enormes volúmenes de datos é infor-
mes., parecen poco á gentes que cuando se 
t r a t i de leyes que Ies favorecen ó agradan, 
erretnontran sobrada justificación en nnn do-
cena de líneas pieñadtis de tópicos» Kl aro-
yecto de Rodrigáñez se contuvo en lénunios 
de moderación plausible, y no doriamente 
p o r f a l t a r arrestos a l celoso y digno miuis.-
t r o , sino para desvanecer, previfioramente, 
'ióu ante un gentiazo que llenaba el eam-
l> y las explanadas. 
Garnier elevóse en» el espacio 4 las seis y 
ez, volando durante diez minutos; cruzó la , 1 ^ acusaciones de los que pudieran motejar 
Plaza de Toros cuando se lidiaba el sexto, ¡I« reforma de temeraria, 
iendoaplaudido por el público. | Uno la sopresióu cuesta, es evidente; If 
Aterrizó adiuirablcmtnte. ^política social, la política democrática, re-
Legagneux, piloteando un biplano, voló sulti sáempre cara. Pero comparando esta 
despué*, durante once minutos, á una altura 1 reforma con tantas otras como .se rcalisuvroK 
L A R e J N A D E E S P A R A 
POR TFÍM':OrvAl;0 
F a ^ o po'- BurdaoSt 
l'nr>ni;os 22. 7,10. 
A Ins cuatro y treinta ha pasado por és-
<.!, MU iM)\eda(l, el tren qm COllduce á la 
Reiua Victoria. 
La Reina de Espaua es. • sper; 
: paso para Ŝ m • ba itjAp¿ ú 
;,»tkiuco de la uiajü,tikt. 
Hi echo ^ 
Los Príncipes de Bavíera 
POR TliLÉGRAIfí) 
PAMPLONA 22. ai. 
Procedentes de San Sebastián, llegaron 
los Príncipes de Baviera. 
Después de almorzar visitaron la Cate-
dral y prosiguieron su viaje á Pau por Ren-
cesvalles, cuya Colegiata visitarán. 
• • • - — — • 
U m Vicario general 
de las Escuelas Pías de Espafla 
EM C U A R T A P L A N A B 
CENTRO POPULAR CATOLICO DE LA ÍM-
M ACULADA. BIBLIOTECA AGRARIA SO-
LARIANA. RELIGIOSAS. BOLSA DEL TRA 
BAJO. ESPECTACULOS. 
di; 200 metros 
.Por segunda vez elevóse < Tarnier á las seis 
y «uarenta, haciendo uu benito vuelo de once 
minutos de duración. 
A continuación, á las seis y cincuenta y 
cinco tornó ú volar Legagneux, quien estu-
vo en la atmósfera quince minutos, llegando 
al puente de Vizcaya. 
Uno y otro aviadores hicieron admirables 
.tte-rrizajes, siendo ovacionados. 
La tiesta ha resultado lucidísima. 
Mañana tendrá lugar la segunda sesión^ 
volando los mismos aviadores. 
en bispaña en lo que va de siglo, y que lie* 
nen menor trascendencia y justificación, r&-
sultán módicas las caaitidadoj cjue anualmen-
te se deMtiuan á la supresión del im,p«aiesto. 
Y esto sin contar con que una vez suprimi-
do, podrá la Hacienda dilatan su aceión conr 
una libertad de movimientos tic que hoy se 
ve privada. 
Bs chocante que al par se n<« moteje pot, 
La supresión de los consumos y se noo cetv 
snre por el arbitrio sobre las carnes, m u n t ^ 
nido, por razones de grandísima prudencia, 
con caíácter temporal. Kn el progranio d<( 
El reverendísimo padre Melchor Rodríguez, 
nuevo vicario general de las Kscuelas de Es-
paña, nació en la población de Ho¿ de Arrc-
ba, provincia y diócesis de Rurgos, en 6 de ' 
lanero de 1853; hizo sus primeros estudio^ 
en el Colegio de Padres Escolapios, de Villn-
carriedo, regresando en la Orden el aSo 
1871. 1 
Tras brillante carrera, empezó las fnn-
ciones del Magisterio escolapio; ha tktícrup» 
nado con gran éxito los Rectorados de Bil-
bap. Getafe y San Fernando, de Madrid^ der-
de donde pasó á ocupar el cargo de provincial 
ele Castilla el año rooó. 
V hoy, reunida ta CbagMiacMB genend 
de Bspaña, le IMV elevíKlo .-.í cargo de ûp< 
rio# general de tea p,<cu '. •• IMas <!• l'-p,. 
ña y América. w , 
Felicitamos á los padn , [aül s Di 1 >-.i 
acertada elección y pedir!< • , •> 
••a nuevo superior^ par.i qag íóga »Uriri(»n- i 
do la eelueaeióu popular, ^ !.; »^ue'^ouí Ir»'-. 
ijíu>¡egij icj^ie.^ i.u.titos., ] 
ra 
E L PRÓDIGO Ó E L SULTÁN DE S I E T E COLAS 
iDibHia <fí» R. MariMj 
-Sea 
(oía lleva Gl ex Stlttán; qué pródigo so ha yuclto on. Fraacial 
aás l o lia sido antes re ira la n denos na In. veno, y esta orqdúiáUt 
Viernes 23 de Agosto de 191 i EU DEBATE: 
Ano!!.—Núm.295, 
la Comisión de cousuiuo» no ñmaé tal en-
vamcii; pero el Cíobicrno lo aceptó para no 
oomprometer ab initio el éxito de su obm. 
El arbitrio de inquilinato. 
«Las mismí»s tázouc* obligaron á admitir 
entre xurios SUStitutivos el impuesto de iu-
qumtíKfÓ. Eiíte arbitrio suscita el enojo de 
las clises pudientes. ¿Cuándo se ha vis-
to que en España paguen cuotas de varios 
miles de pesetas los hacendados que viven 
cu un término muuicipal, con destino al 
erario del Ayuntamiento, renunciando al 
justo y cómodo impuesto sobre las consu-
mos, por el cual los míseros tan sólo eran 
los llamados á sufragar tales cargas? 
La lista de las personas que en Madrid 
han resistido p f̂gAr sería, si se publicara, un 
argumento de sabor revolucionario. 
Se clama contra el arbitrio; pero, hasta 
ahora, no se propone otra forma práctica de 
sustituirlo. Las imposiciouedi sobre el valor 
del suelo, que Canalejas y Cobián llevaron 
al proyecto de exacciones municipales, no 
pueden dar, por ahora, el rendimiento de 
que es susceptible el arbitrio de inquilina-
to; pero aquel tributo, con carácter inicial, 
se aprobará pur las Cámaras, aceptando las 
limitaciones convenientes. Ya el proyecto 
establece las necesarias para garantir los 
intereses legítimos contra posibles, aunque 
improbables desmanes de los Ayuntamien-
tos. 
Aquí, donde es moneda corriente fallar 
ante la mesa del café, condenando las refor-
mas que exigen más arduo y prolijo estu-
dio, no puede extrañarnos que muchos eco-
Domistas espontáneos hayan llegado á sos-
tener que en los precios de articulas alimen-
ticios no lia influido ta supresión. Cierto 
es que lenidades lamentables impidieron 
obtener mayores ventajas; pero la bondad 
y la eficacia de la reforma son tales, que en 
sólo una docena de artículos acusa líi mves-
tígacüSn hecha en Madrid por el ministerio 
üc Hacienda desgravaciones superiores á la 
carga representada por los nuevos impues-
tos' sustitutivos. Cuando el ministro Rodri-
gáñc/., harto de oir afirmaciones arbitrarias, 
pidió cifras á sus impugnadores para con-
irastarlas con los datos de la información 
Ricial, los" retos gallardos se trocaron en 
humilde confesión de no haber estudiado 
?1 asunto. 
Ahora comienzan los enemigos de la re-
'onna á trazar un camino que conduciría al 
'vstablecimiento vergonzante de los fielatos. 
Se pretende que la supresión quede entre-
g.tda al arbitrio de los Municipias. Si se 
accediese á ello veríamos, en día más ó me-
nos remoto, restablecido el impuesto, resul-
tando el sacrificio realizado completamente 
éVtégil para los contribuyentes de la clase 
proletaria y de La ínfima clase media, á que 
más afecta la exacción. Teniendo en cuenta 
é] régimen de la política local en nuestros 
Municipios, parecería traición al espíritu de 
la reforma consentirlo. El impuesto se de-
.•rumba por representar una enorme injus-
ticia social, y las injusticias sociales deben 
extinguirse de un modo definitivo, y lo an-
tes posible, en nombre del Derecho.» 
La vida oicarecc. Ese encarecimiento, que 
cteapierfa una preocupación mundial, res-
ponde á múltiples causas, que economistas 
y sociólogos investigan afanosamente, aun 
cuando cou poco éxito hasta ahora, atribu-
yendo cada cual importancia decisiva á dis-
tintos hechos. Trátase de un fenómeno uni-
versal, del que no se han' dado cuenta loa 
^ue basan su impugnación en el statu qíto 
de lo> precias, olvidando que si en el perío-
do de vigencia de la ley no han disminuido 
algunos, el no disminuir cuando en todas 
partes aumentaron constituye reducción para 
los cousumidores. Estúdiense las meremia-
fes y los llamados índices, que sirven para 
¡ppreciar el desarrollo del precio medio anual 
jde cierto número de artículos en los grandes 
inercados, cu la gran venta al por rnaj-or, 
V se ailvertirá que en el tilUmo ciuinquenio 
íncareeicron, en proporción alarmante, mu-
chos minerales, la mayor parte de las ina-
rei ias textiles, los cueros, etc.; pero, sobre 
todo, los productos alimenticios: trigo, hari-
na, cune, alcohol, azúcar, café... 
ív .U'idiense las valoraciones que para fines 




Muley Hiba llegó ante los muros de Ma-
rraquehs el día 16, 
Después de varios combates entró en la 
ciudad el día 18, apoderándose de la Alca-
zaba y proclamándose Sultán. 
El Glaui, que sigue fiel, está sitiado en su 
casa con el cónsul francés, M. Maigret, el 
vicecónsul francés, M. Monge, y los oficiales 
franceses, instructores del tabor. 
Las noticias respecto á las fuerzas de El 
Hiba son coutradietorias, creyéndose que 
tiene unos 2.000 hombres. 
Palnoaré y la Prensa . 
l'Ain's 22. TO. 
M. Poincaré, según una interview publi-
cada por /,c Pffit Patisien, se mostró muy 
sorprendido de que se haya atribuido al (>o-
bierno la intención de negociar con el Va-
ticano en ío referente al establecimiento de 
diócesis en Marruecos. 
La mayoría de los periódicos publican ar-
tículos de elogio hacia el Sr. Poincaré, ha-
ciendo resaltar una vez más la importancia 
de los resultados (|ue el viaje á San Petera-
burgo ha de reportar. 
Talagramaa do "Lo Pfatin". 
PARÍS 22. 10,15. 
Le Matin publica telegramas de Tánger 
dando cuenta de que los europeos que mar-
charon de Marraquehs el día 13 llegaron 
felizmente á Safi el 15. 
Los rezagados que marcharon al día si-
guiente fueron detenidos y tuvieron que pa-
gar una multa de mil duros. 
La harka formada por El Glaui 3r las 
medidas adoptadas contra El Hiba, impidie-
ron á éste entrar cu Marraquehs, 
En Mazagán . 
M AZACÁN 22. 
La columna que está operando donde acam-
pan) I03 tonchales, lia destruido las haciendas 
de los principales jefes rebeldes, matando 
á muchos de éstos. 
Las tropas francesas no han tenido ningu-
na baja. 
Los p r o p ó s i t o s de Lyauto> 
TÁNGER 22. 
El general Lyauteir ha declarado que le 
preocupa altamente la situación de Marra-
quehs, de donde siguen recibiéndose noticia5 
alarmantes. 
Piensa marchar por el camino de Mechera 
Benabis, hasta encontrar á la columna Mau-
gin. 
Marpaqueahi Mazagán y Arci la . 
TÁNGF-R 22. 
La columna que manda el comandante 
Verlet ha llegado á Marraquehs. 
La forman un total de 4.000 hombres, dis-
tribuidos en 14 compañías. 
, Dicen de Maz^gún que en Marraquehs ha 
sido proclamado Saltan el pretendiente El 
Hiba, haciendo su í-ntrada solcmre el día 18. 
En Arcila se dedican las tropas á preparar 
la instalación de las que han de guarnecer 
aquella población. 
En la Alcazaba ha sido instalado el servi-
cio telegráfico. 
E l Su l tán . 
TÁNGER 22. 
En breve saldrá Muley Yussef para Ra-
bat. 
Ayer, lo minino que los demás días, hizo 
sus prácticas reljgioüas en la Mexquita de 
Muley Dris. 
Notlola quo so confirma. 
T'AIiíS 23. 2O,I0. 
Los últimos radiogramas, Ih gados á lee 
siete y media de la tarde, de T-ingor, dicen 
ÍIJ mcelarios se rectifican con frecuencia- en ¡que El Hiba ha entrado 011 Marrac.uesh, vrai 
Europa, y se confirmará el alza. Si se dirige jcionando á Francia los tab^res, que se pa 
la observación á los precios exigidos por los ^ r ó n al pretendiente. 
íilmaceuistas que sirveu de intermediarloa 
cutre el gran mercado y el modesto comer-
El CÓUÍHII y el vicocóiisul fianooses se hâ  
lian cercados por los rebeldes 011 la casa 
cianíc; si se penetra en el artificio y en la del caíd Glaui, que. permanece; fiel á Fran-
^omplejidad de hechos cuyo estudio permite ¡da. 
inquirir las transformaciones de los pre- Dos oficiales, también se hallan sitiados 
eios cu el tránsito desde los almacenistas en la casa de u.u moro amigo, 
á los tenderos que venden al por menor, 1 Se ha exagerado mucho el número de hom-
^iempre se apreciará aumento. Es innegable! bres que lleva El Hiba, puê ; éstos no par 
que al par crecen las deudas de los Estados, isail de 2.000, y también lleva unos cañones 
Jos presupuestos, monopolios, concentracio-J viejos. 
lies mercantiles que han erigido en árbi 
'10 del precio de varios productos á un solo 
vendedor 6 á unos cuantos vendedores sin-
dicados. 
Resumen. 
Y para terminar, y con el carácter sinté-
tico que han de ofrecer estos resúmenes de 
•las conversaciones con que nos ha honrado 
el Sr. Canalejas: A juicio del presidente, la 
supresión del impuesto de consumos forma 
parte de una amplia y compleja política, que 
110 puede desenvolverse en meses, encamina-
da á obtener el mejoramiento de las oow-
dicioics de TÍda—]o que los ingleses llaman 
el standard of íife—ác las clases de la socie-
flad menos halagadas por la fortuna. 
FA-a política tiende á procurar la mejor y 
tnás económica alimentación, el hogar sano 
é higiénico, adquirido» en pnoptedad á los va-
rios años de disfrute, y la defensa contra las 
eventualidades adversa» de la vida, median-
te (A seguro. En esa política han de itite-r-
¡penir. tanto como el Estado, las Corporacio-
Una anlmaladaa 
VlCHY 22. 
Muley Hafid sigue adquiriendo animales. 
Hoy ha adquirido diez perros del monte 
de San Bernardo, uno para cada hijo. 
Ha corra prado también dos gritos de An-
gora y tres vacas, que embarcan para Tán-
ger. 
Sigue mostrando deseos de visitar París. 
L A R E V O L U C I O N 
E N N I C A R A G U A 
POR TELÉGRAFO 
WÁSIIINGTON 23. 
Han desembarcado en Nicaragua 2.000 so*-
dados norteamericanos, para mantener el or-
den y guardar las vidas y haciendas de los 
n , ^ : ; ^ ^ v i . í ?V ^ L ? r ^ r ' ^ M i t o i , al mismo tiempo que defenderán 
maimcipales y los Instituios de crédito hao « r J ^ ^ A r í * 4 
publico, ayudíulos jx>r la acción educadora 
de las clames directivas do la sociedad y la 
IVdisa. Los Oobicrnos no puod^n hacerlo 
.̂ odo, aunque ahora sea moda pedir que to-
go, í'.bsolutainentc todo, se haefa por los Go-
fcionios, y en el acto, sin perjuicio una vez 
consegnido de censurar cuanto se hizo. 
Claro es que tratándose de sustituir una 
(tributaciión local, que por altas consádora-
dones económicas, jurídicas y política» se 
cree insosteuiblc, y por oso la .prohibe el Es-
¿tado, incumbe á las Miwiicipios proveer con 
íuvUitrios diversos á sus gastos, y se plantea, 
por tanto, el doble problciua de regular las 
exacciones looalcs, á que aíendían los pro-
see toj (pendientes de aprobación de las Cm-
ítnaras, y de que el Estado delegue una par-
pc alícuota de ciertas impuestos en conso-
nancia con los predicados de la ciencia cco-
iiómica y fiiiianciera contemporánea. 
Piden las Municipios autonomía ¡ piden los 
Ayuntamientos expansión; pero hallan en su 
tefeftnáno el art. 84 de la Constitución, que 
prescióbe á los Avuntaniientois que no han 
de proceder en pugna con el sostenía tribu-
ta rio del Estado. 
Suhre esa materia v otras conexas publi-
caticmos cu día próximo observaciones, j u i -
cios y propósitos reoogidofí de labios del jefe 
jdcl Cobieruo, antioip.idos ya en proyecte» 
<K- ley y en díicbaacioiies parlamentarias de 
l s vías de comunicación. 
M. Pakon ha presentado en el Senado una 
petioióu rogando se deipure el hecho del en-
vío de tropas, que no halla justificado. 
" D E S O H I ^ T A . 
POR TBUftOiULPO 
El presidente Yuan-Shi-Kai no quiere que 
su primer ministro y el de la Guerra sean 
residenciados ante la Cámara para discutir 
'los íusilamientos de los dos generales Chanir-
Tson-Hu y Cong-Chen-Kaí. como ha pedi-
do la Asamblea general répubticáuá. 
Bata discrepancia originará nuevos anta 
tonismos, aunque la erigís pareCfe Comili'ad.i 
•jooi ahora. * 
i * n i : r * o i j 1 
POR TSLÍGRAFO 
L a pax on trafofia 
CONSTANTINOPLA 23. 
El ministro de Negocios Extranjeros ha 
coníirm<ido oficialmente que se han entabla-
do las negociaciones de pa/. con Italia. 
L o s patriotas. 
TRÍPOLI 22. 
Los jefes y oficiales indígenas, que ptlean 
cu el interior, han celebrado tina vcmúón 
quedando juramentados para en caso de 3eí 
p r á un acuerdo Turquía 6 I t a l i a /y eesar 
la guerra continuarla ellas por cu4nta pro-




¡3- 23,45. „ i MAl.AGA , 
cometilCei falla bíUTÍfu3a dc ,a G«feta se h comcüdo e,̂ ta noche un parricidio. 
H ^ M IiÍlriquo1.I^l«»ina Molbernell ncrU uo 
- 6 á las nu*ve 
habitaba su e ^ d ^ r M ^ r í a Lu chíz, de la que hall^i.o «aa vSan 
tiempo que Utvah 
ai ooíit«9tarl0 «lia1 o f i m ^ " ^ ^ P " ^ 1 ^ , y 
para « g t r o U o t ^ X í ™ ™ * * * ' ,a ^ 
E IT B E It 3Vt E O 
SOLEMNES EXEQUIAS 
POR LOS 
AHOGADOS EN LA GALERNA 
A U M E N T A L A S U S C R I P C I Ó N 
POR TKLÍORAFO 
Salida de las autoridades y Comisio-
nas. En Bermeo. Llegada do Su Ma-
jestad el Rey. En la igleaia. L a s 
exequias. 
Kn.nAo 22. 21,35. 
A las odio de la mañana de hoy salieron 
en automóvil para Bermeo los gobernadores 
civil y militar y el presidente y vicepresi-
dente" de la Diputación provineial. 
En otro coche marcharon el alcalde y la 
Comisión del Ayuntamiento, compuesta de 
cuatro concejales. 
El yate Lai-iíii k-l iat , del Sr. Cliávmri, 
zarpó de Las Arenas, llevando á una Co-
misión de socios del Sportín. 
En un tren especial de la Compañía de 
ferrocarriles Vascongados marcharon unos 
200 invitados, la representación de la Pren-
sa, corresponsales y otros. 
Desde las primeras horas de la mañana 
comenzaron á llegar á Bermeo las autori-
dades y Comisiones de diversos puntos. 
Las casas todas de Bermeo lucían colga-
duras negras. 
La iglesia de Santa María, donde habían 
de celebrarse los funerales, habla sido col-
gada de crespor s. 
En el centro de la nave habíase levanta-
do un túmulo formado con grandes paños 
negros galoneados y atributos de la Marina. 
Coronaba el catafalco una lancha pesquera 
volcada, simulando haber sido víctima de 
la galerna. 
Alrededor se habían colocado cuatro bas-
tidores con remos, redes, salvavidas y otros ^ 
atributos. 
Algunos tarjetones se destacaban de los 
paños funerarios con esta inscripción, es 
crita en vascuence y en castellano: «Los 
bermeanos, á sus hermanos». 
Al lado del presbiterio se colocó un sillón 
para el ilustrísinio señor Obispo. Enfrente 
de él estaba el trono que había de peupar 
el Monarca, bajo un dosel da terciopelo. 
líl Ayuntamiento de Bermeo se hallaba 
reunido en sesión permanente en el salón de 
la Casa Consistorial, y en él recibía á las 
autoridades, personalidad 5' Comisiones de 
Bilbao y pueblos vecinos, que se dirigían al 
Municipio apenas llegaban á Bermeo, para 
significar su pésame. 
A las once y media llegó á Bermeo, en 
automóviles, S. M. el Rey con los individuos 
de su cuarto militar. 
Fué recibido cariñosamente por todas 
las autoridades, el Obispo de la diócesis 5' 
las Comisiones oficiales. 
El alcalde de Bermeo, al frente de la 
Corporación municipal, cumplimentó á Don 
Alfonso. 
Inmediatamente se dirigió la comitiva al 
Ayuntamiento, trasladándose más tarde á 
la iglesia de Santa María. • 
Las exequias fueron solemnísimas. Ofició 
el Prelado dt la diócesis. La escena resultó 
en alto grado conmovedora. La gente llo-
raba. 1 
Las Comisiones oficiales daban un total 
de unos 200 asistentes, entre los que se veía 
á todos los repiestntact-?s en Cortes de la 
provincia. También estaba el ex ministro 
coneervador. 8r. Alleudeftalazar. 
Después ae los funeral©», las Comisiones 
é invitados fueron obsequiados con una co-
mida en el Ayuníaraiento, costeada por el 
mismo. 
S. M. el Rév. con las personas de su sé-
quito y los Teprcientantes en Cortes, marchó 
en automóvil á la isla de Chacharramen-
di, almorzando en U finca que en dicha 
isla tiene el diputado por la provincia, .se-
ñor Gandarias. 
Antes visitó el puerto de Bermeo, confe-
renciando con el jefe de Obras públicas, con 
quien habló del modo de construir en breve 
un abrigo en el puerto, que pueda servir 
de i-efugio á los pescadores en los tempora-
les. 
Donativos de3 A y u n t a m l a n l o de Sevi-
81a y de ia Comis ión provineial de 
CiuÍ¡iuF.o(»a. 
Bn.nAo 32. 23,15. 
El Ayuntamiento de Sevilla ha acordado 
enviar al alcalde de Bilbao, hijo adoptivo 
de aquella capital, la cantidad de 1.000 pese-
tas con dest'no á las familias de los náu-
fragos de la galerna. 
Los representantes consulares de Méjico, 
Uruguay y Pawmá están gestionando abrir 
una suscripción entre sus compañeres del 
Cuerpo consular con igual benéfico objeto. 
La Comisión provineial de Guipúzcoa ha 
acordado conceder 10.000 pesetas para soco-
rrer á las familias de las víctimas de la ca-
tástrofe del Cantábrico. 
LA NOVILLADA BENEFICA 
Munagorrii Reoaja, Terquite^ Lecum-
berr l , Ale ó Irse la . T o r o s de Ca-
r r e r o s . 
BILBAO 2«. 20,40. 
Con grandísima animación celebróse la 
novillada á beneficio de las íamiliaa de los 
náufragos. Lidióse ganado de Carreros, por 
las cuadrillas de Muñagorri, Recajo, Tor-
quito, Lecumberri, Ale é Iraola. 
En el ruedo, cou serrín de colores, se ha-
bía dibujado una artística greca, rodeando 
los escudos de España, Vizcaya y Bilbao, en 
cuyo centro leíase el lema a Caridad». 
Se hace el paseíllo, figurando entre las 
cuadrillas los diestros Cocherito de Bilbao 
5' Chiquito de Begoña, que visten de paisa-
no. Este último lleva un brazo eu cabestri-
llo, á consecuencia del percance que ayer 
sufrió toreando. 
Negros crespones cubren las barandillas 
de lo» palcos de la Diputación provincial 
y del Club Cocherito. Asimismo lucen cres-
pones los toreros, en brazales colocados so-
bre el oro de las chaquetillas de torear. 
Primero. 
Negro de pelo y con escasa codicia, pues 
sólo toma cuatro lancetazos, sin derribar ni 
causar bajas. 
Armillita y Cicrvana se lucen colocando 
supariormente los palos reglamentarios. 
(Palmas.) 
Muñagorri trastea brevemente, y en cuan-
to el toro cuadra se tira, dejando el sable 
en buen sitio. (.Se le aplaude, y á petición 
del público se le concede la oreja.) 
Segundo. 
Del mismo pelo que su hermano, pero 
niás bravo, pues acomete seis veces á los 
piqueros, proporcionando tres tumbos y mn-
tando dos pencos. En este tercio hubo al-
gunos quites bonito», á cargo de Muñagorri, 
quien, al rematar uuo de ellos, sale perse-
guido. 
Un par bueno coloco CocL^ro, y Moreno 
cuartea otro soberano. (Palmas.) 
Cocherito repite con otros dos nares. 
Recajo, armado de los trastos de matar, 
muletea, sufriendo algunos achuchones por 
torear excesivamente cerca. Entra bien y 
atiza un estoconazo, desprendido, escuchan-
douna ovación jr cortando la oreja. 
Tercero. 
Cobardón y blando 
yendo el castigó' 
vuelve la cara, hu-
Torquito coge los palos, y deja un buen 
par. Ztirini y BtefCCUQ cierran el tercio. 
Torquito despliega el capote y torea muy 
valiente, adornándose cou molinetes y otras 
fiorituras. Al pinchar estuvo desgraciadísi-
mo, largando hasta seis estocadas. El toro 
se echa y el público aplaude y pita. 
Cuarto. 
Negro, por no desmentir la casta. 
Cou alguna bravura se arrima á los pique-
ros, haciendo una regular pelea en el pri-
mer tercio. 
Lecumberri le da u u cambio de rodillas, y 
después torea por ven'miea^ con buen estilo, 
saliendo achuciind'). 
lámares y Ciérvana parean como puedeu 
y saben. 
Y Lecumberri, demostrando un absoluto 
desconocimiento de 4o que sea torear, tías 
tea lleno de valentía y larga un pinchay.o, 
saliendo pertseguido. Después se tira con co 
raje y deja un volapié, pasado. (Alguna; 
palmas.) 
Quinto. 
líl tt&pMp cinco, apenas sale, tropieza con 
la CM bal lería; peno los del oastoreño le pican 
infamem/oute, par lo que oyen una brunea. 
Ale torea por verónica* y navarras, sríen-
do aplaudido. 
Luago coge los gara.pullos, y citando al 
bicho, doja un buen de fronte. Moreno 
y Pulga de Triana colocan las suyos. 
Ale brinda á Cocherito, 3' muletea valicn 
te, de cerca, pairando. Pincha tres veces» con-
socutivaá, dejando media estociula buena, y 
aliñando con la muleta, larga un volapié, que 
finiquita á la res. 
Sexto. 
Cierra plaza un animal retinto, que en re 
guiar pelea con los montados, toma cinco pii 
yazos, dando ties caídas y mataudo trea s.u -
dinas. 
Ciérvana 3' Linfies euin-plon. 
C O G I D A C E IRAOLA 
I.tiaola muletea, y como el muchacho en 
tiende muy poco del arte de Cúchares, Saje 
c¡;;rauehad"o al colocar un pinchazo. 
Pincha varias veces más, intenta el desca-
bello, y el tero opta por morii'se. 
EN BARCELONA 
P a r a los damnlfloados. Votando un 
denativo. 
BARCELONA 22. 23,25. 
En la sesión del Ayuntamiento, de esta 
tarde, un concejal propuso se concedieran 
2.000 pesetas para las víctimas de la galer 
na del Cantábrico. 
Otro concejal pidió que fueran 15.000 las 
pesetas que debían concederse. 
Se acordó que una Comisión que se nom-
bre al efecto diga la cantidad que se ha de 
conceder, y que será entre las dos propues-
tas en la sesión. 
E L FESTIVAL DEL RETIRO 
Lucrecia Araua, la eminente tiple hace 
tiempo alejada de la escena, tomará parte 
en cf gran, ft-atival que se celebrará el sába 
do en el Retiro. 
Convaleciente de nioleata itKU^poaíciÓM. se 
hallaba en su batel de Villalba, cuando la 
Subcomisión nombrada por el Ayuntamiento 
para organizar el espectáculo á beneficio de 
los huérfanos y viudas de las víctimas de la 
galerna del Cantábrico, acudió á ella en rue-
go de que le^ prestase su valiosísima coope-
ración, y la ilustre artista, tan querida del 
público, aun sin estar totalmente restable-
cida, «e ha trasladado á Madrid, para apor-
tar al concurso que de ella se solicita, ya que 
por la citada causa no pudo acceder á ante-
rior requerimiento. 
El sánado, pues, volverá á oírse la hermo-
sa canción del ilustre maestro Caballero, La 
riotanica. cantadti yor Lucrecia Arana. 
El grau Julio Ruiz, que estrenó el célebre 
Di'w de los paraguas, de Chueca, lo volverá 
á cantar en unión de la bella tiple señorita 
Paismio. 
Pepe Ontiveros, digno compañero de Ju-
lio Kuií en la dirección del teatro de la La-
tina, cantará las coplas del ciego de la zar-
zuela Cádiz. 
Los notables artista^ del Oran Teatro, 
Luisa Rodríguez, Alarcón y Recóbcr, can-
tarán el precioso terceto de la opereta La 
generala. 
El resto del programa no estará terminado 
hasta nififmna, que se publicará íntegra-
mente. 
J A entrada, incluido el impuesto del tim-
bré, costará dos pesetas. 
El número de ellas se ha fijado en 4.000, 
que serán expendidas durante el día de ma-
ñana en el aespacho de la Plaza de Toros 
de la» Cuatro Calles, que permanecerá abier-
to desde las diee de la mañana á los ocho de 
la noche. 
Las butacas numeradas, de las que hay ya 
numerosos encargos, entre otros de los seño-
res presidente del Consejo, alcalde, goberna-
dor de Madrid y presidente de la Diputación 
provincial, se expenderán' en el tnismo sitio, 
y su precio será el siguiente: 
Centrales: 1.* á 4.» fila, 5 pesetas; 5.a á 10, 
tres pesetas. 
Laterales, dos pesetas. 
Los billetes de entrada llevarán un nú-
mero para el sorteo de los donativos, que 
se hará en el escenario en un intermedio y 
por el siguiente orden: 
Primer premio, cuadro de Villegas; segun-
do, cuadro de Lhardy; tercero, reloj de some-
mesa del vSr. Coppol; cuarto, corte y con-
fección de traje de la señora doña Matilde 
Nieto; quinto, reloj de pared del Sr. Coppel. 
Todos estos donativo» serán expuestos ma-
ñana y pasado en los ef̂ caparates de la casa 
Gal (Carrera de .San Jerónjmo, núm, 2.) 
También negm, de' pocas chiehaa y apre-
SUCESOS 
E l a u t o m d v l l del "Francés11. 
Tin h carretera de Canille]as fué atrope-
lindo aaioche por un automóvil uu obroro 
11 miado Luis Gómez Eernándcz, de cincuen-
ta y cuatro años. 
Rc-ultó con graves heridas, siendo condu-
cido al Ha^pital Provincial. 
Al ser interrogado, díelaró que el au.tonió-
vil Causante do la desgracia es de un veci-
no de Canillejas, á quien llaanan el Francés 
de Canillejas. 
El Juzgado 'trabaja en la averiguación de 
quién sea este íiulividuo. 
Atropeliedo per un t r a n v í a . 
En la Puerta del Sol, el tranvía número 
130, de la línea del Pacífico, atropelló ano-
che á D. Francisco Velarde, de cuarenta 
y cuarenta años, empleado en Correos. 
El atropellado sufrió variar lesiouea, cali-
ficadas de graves. 
P O E T E L A NO V A 
Á 
M A D R I D 
FOK TlíUÍGRAl'O 
BAKCJÍI-ONA 23. 22,15. 
Hoy han circulado insistentes rumores, 
asegurando que Pórtela marchará á Madrid 
el día 27 del corriente, y que regresará a 
primeros de Septiembre próximo. 
Preguntado el Sr. Pórtela acerca de la ve-
racidad de estos rumores, los negó rotun-
damente, diciendo (pie carecían en absolu-
to de fundamento. 
Una e x p o s i c i ó n del Obispo da Vieh. 
MAKCKT.ONA 22. 22,35. 
El reverendísimo Prelado de la diócesis 
de Vich ha dirigido á Canalejas una enérgi-
ca y razonada exposición en contra del pro-
yecto de ley de Asociaeiones. 
Inauguraoién de una estatua. 
KARCKI.ONA 22. 22,50. 
Esta tarde ha llegado una Comisión de 
Villaíranca del Panadéí;, que visitó á lab 
autoridades, invitándolas á que asistan á la 
inauguración de la t-statua erigida en dicha 
población á Milá y Eontanuls. 
Las autoridades piometieron asistir á di-
cho acto, que se verilieará á últimos de es-
te mes con gran solemnidad. 
T r a v e s u r a s do chicos. Gran a larma. 
JIVRCIÍI.ONA 22. 23,20. 
Frente á la iglesia de Belén, de Parce-
lona, un chiquillo colocó en los carriles del 
tranvía urna caja de mixtos de las llamadas 
ingU'sas, que explotaron al pasar un tran-
vía, produciendo gran mido y enorme páni-
co entre las personas que por aquel lugar 
pasaban. , • 
Kl chiquillo tUé innu-diatamente detenido, 
ingresando ¡ín "tío de los calabozos del 
Juzgad»-
El jue/ llamó al padre del muchacho, re-
conviniéndole por dejar á los niños en la 
calle, expuestos á que les ocurra cualquier 
desgracia. 
El padre prometió castigar al chiquirio, 
que fué libertado. 
EN OVIEDO 
L a huelga general en la Dure-Felgu». 




LISBOA 22. 17,10. 
El director de la Cárcel celular de esta 
ciudad ha dirigido una comunicación al mi-
BÍStro de Justicia, exponiéndole la insufi-
ciencia de la prisión para alojar á todos los 
c o y denados políticos, y exponiendo su opi-
úíon de no recluir en ella sino á los indivi-
duos de penas más graves. 
Suplicamos á los señores tuscriptoret de provin-
cias y extranjero gas al hacer lab renovaciones é 
reclamaciones tengan la bondad de acompañar una 
ds las f^ias 6«n oue reciben E L D E B A T E , 
L A S H U E L G A S 
POR TKLfiGRAl'O 
EBI Z A R A G O Z A 
Rormelided. Obreros que trabajan. 
Un s n c i d o n t s . Regreso de la be-
n e m é r i t a . 
ZARAGOZA 22. 14,30' 
l ían rogros ido á sus puestos de la provin-
cia 400 guardins ciriirs. 
En la ciudad se ha restablecido casi por 
completo la normalidad, pues han reanuda-
do el trabajo casi todos los albañiles, sien-
do excluidos algunos por falta de tajos. . 
Una Comisión de obreros visitó varias 
obras para preguntar el número de traba-
jadores que podían ser admitidos. 
Algunos patronos se negaron á contestar, 
siendo esto causa de que estuviese á punto 
de suscitarse un incidente, que evitó la opor-
tuua intervención del gobernador. 
frente á la fábrica de harinas de D. An-
tonio Morón situóse esta mañana un grupo 
de carreros que habían sido despedidos de 
la misma, protestando ruidosamente contra 
la 110 admisión al trabajo. 
Avisado el gobernador, intervino en este 
nuevo incidente, aquietando los ánimos. 
Citó para esta tarde en su despacho al 
dueño cíe la referida fábrica y á otros patro-
nos, con el fin de ver el modo de dar traba-
jo al mayor número posible de obreros 
Créese que. á mediados de la próxima se-
mana trabajarán todos. 
El gobernador civil y el alcalde han re-
cibido telegramas del presidente del Conse 
jo de ministros, eu los que éste felicita ca-
lurosamente á dichas autoridades por su ati-
nada interveución eu la solución del con 
flicto obrero. 
E M M A L A G A 
Se raerudeoe la huelga. Solidaridad 
obrera. L o s m e t a l ú r g i o o s y las 
arrumbadores . Telegrama á 
Canalejas . 
MÁLAGA 22. 12,25. 
La determinación de la Sociedad de alba-
ñiles de no aceptar las bases que firmaron 
sus comisionados en el Gobierno civil ha 
empeorado el conflicto obrero. 
Hoy les secundarán los aceiteros por so-
lidaridad. 
Los carreros acordaron no efectuar ningún 
servicio de acarreo ni arrastre, incluso de 
los toros. 
Continuará por esto la huelga mientras 
lio se solucione la de albañiles. 
Los metalúrgicos recibieron socorros en 
metálico de los compañeros ferroviarios. 
En su reunión diana acordaron los meta-
lúrgicos seguir la huelga. 
La Sociedad de arrumbadores acordó ofi-
ciar á todas las Sociedades constituidas en 
Málaga, recomendándoles el apoyo moral 
para 11* á la huelga general y obligar á las 
mujeres é hijos de los asociados á que no 
trabajen eu las labores de su sexo. 
Con motivo de la huelga de arrumbadores 
y carreros, encuéntranse los muelles abarro-
tados de mercancías, pues sólo levántnnse 
algunos bultos pequeños que pueden llevar-
se sin carros. 
Algunos dueños de carros engancharon 
0̂.V» guiando ellos. 
La Asociación patronal de vinateros está 
reclutando obreros libres, y se dispone á 
abrir las bodegas tan pronto como dispon-
ga de número suficiente. 
Ha telefoneado al Sr. Canalejas exponién-
dole la actitud de los obreros, quienes pa-
recen eneaminados á que no se solucione 
el conflicto, y pide al (_»obienio que proteja 
la libertad del trabajo. 
La población continúa tranquila, sin que 
ocurra el menor desorden ni coacción. 
Las parejas de la Guardia civil prestan 
servicio de vigilancia. 
C o n s e j e da c o n c i l i a c i ó n . E l registro 
de la A s o c i a c i ó n patronal. 
MÁLAGA 22. 15. 
Esta tarde, é las seis, se retiné el Conse-
jo de conciliacióni con los patronos y algu-
nos, presidentes de Sociedades obreras, du-
dándose lleguen á ponerse de acuerdo. 
Aumentan las inscripciones de obreras li-
bres en el registro de la Asociación patro-
12,-lo. 
Hoy se declaró la huelga general QQ U 
fábrica de hu iros y aceros de la Sociedaa 
metalúrgica Dnro-Eelgucia. 
No han accedido los patrono* á las pro. 
tenciones de los obreros y han cerrado la 
fábliia. 
B O B O S rachasadas . Comis ión ¿ Rile, 
r e s . El gobernador in t srv íone . 
OVIKDO -.>-.,• 14,20. 
Una Comisión de hnelguislas de lá ÍJuro-
Feigiiera se entrevistó con el dmvi<M ex-
poniéndole las bases para una solución. Son 
1. » Aumento de sueldo, en general á loa 
nutalúrgieos. 
2. » Aumento de 7c; céntimos a los obre-
ros ancianos que disírutan en la actualidad 
de 2 pesetas. 
3. » Reforma del reglamento interior. 
El director bus reclm/ó, en vista de lo 
cual los obreros se reunierun anoi he acordan-
do la huelga general. 
Una Comisin iiá á Miércs á pedir apoyo 
al Sindicato, para el caso de que lucia nece-
sario. 
Se sabe quo hay un considerable núcleo 
obrero que no está conforme con el pan». 
El gobernador ha llamado á un 1 Comi-
sión de obreros. 
Agravac ión . 
Gijót: JI. ^,55-
Se ha agravado sumamente la huelga de 
la Duro-Kelgiura, habiendo tenido que apa-
gar los AHos Hornos. 
Los huelguistas han celebrado una asani-
blea, acordando gestionar el apoyo de los mi-
ñeros asturianos y nombrándose delegados 
que neorran, con este 6n, las ciu-ne.is de 
Sama, Avilés y Gijón. 
EM LANGREO 
L e s meta lúrf i ioos . Acuerdos. E l Oon« 
sejo de a d m l n i s t r a e i ó n de la Fel-
Quera. 
O V I R I K ) 23. l6. 
Comunican de Lnngrco que hubo hoy paro 
general de los metalúrgicos. 
En la Asamblea de anoche acordaron nom 
bva: una Comisión (pie se entreviste con el 
.Sindicato minero, solicitando apoyo eu e.1 
caso de que lo precisen. 
l u v se reúne cu Gijón el Consejo de Ad-
ministración de la fábrica I)uro-Felguei;i. 
iC-pérasc con expectación el ^ resultado, 
pues parece que el estado ecouómieo andu 
mal. 
T/Os huelguistas se muestrau correctos 
Las autoridades se pu-oeupan de los via-
jes de propaganda de Pciezagua, Solinís, Ba. 
rriobcro y otros, á los cuales suponen relacio-
nados con esta huelga, aunque en realidad 
no creo que tengan ninguna relación. 
EN M U R C I A 
Los tranviarios . Conferencia 0011 8aa 
autoridades. Esperando u n acuerdo. 
MURCIA 22. 17,30. 
Los huelguistas tranviarios, acompañado^ 
del presidente del Sindicato, han visitado al 
alcalde y al gobernador para tratar de lo 
huelga. 
El alcalde les anunció que se proponía con-
vocar una Junta, á la ([lie invitarla al di-
rector de la empresa para inlentar un arre 
glo. s . 
líl gobernador les manifestó que dicho di-
rector le había comunicado su propósito de 
conceder á los obreros unía jornada de traba-
jo menor que la actual, y acceder también á 
la pretensión de los huelguistas, de creat 
cou el importe dé la¿ multas un fondo, con 
destino al socorro de los obreros enfermos. 
La huelga presenta hoy mejor cariz. 
EN S A B A D E L L 
L o s t lntorcr^r i . 
BARCELONA 22. .25, 
Los obreros tintoreros de Sabadell %<Í !im 
declarado en huelga por solí landad con los 
de Tarrasa, que piden aumento de joi : 1 
EN E L E X T R A N J E R O 
Cn Marse l la . 
M A R S E L L A 22. 
La dirección de las Mensajerías Marítimas 
y una delegación de matriculados de mar 
lian acordado esta mañana terminar el con-
flicto. 
En una reunión posterior de los matricu-
lados se ratificó este acuerdo. 
Las tripulaciones volvc. án á su bordo rea 
pectivo, y M. Poincaré designará unos ár 
nitros, cuya decisión será aceptada por am-
bas partes. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
vSe concede el segundo ascenso, por quin-
quenio, á D. Enrique Hidalgo y Martínez, 
de la Escuela Industrial de Cádiz, y el cuar-
to á los Sres. D. Ladislao Laletas v doña 
Fernanda Francés, de la Escuela Industrial 
de Zaragoza y de la del Hogar y Profesional 
de la Mujer, respectivamente. 
• 
Se autoriza á loa maestros que prestan ser-
vicios en el Sanatorio de Pedrosa para que 
permanezcan en el mencionado Sanatorio 
todo el tiempo que estén allí los niños de 
la Colonia Escolar, aun cuando exceda del 
tiempo de vacaciones. 
vSe encarga al presidente del Patronato da 
Colonias Escolares de Zaragoza la organiza-
ción y dirección de una Colonia Escolar en el 
presente año, concediéndose para la mism» 
la cantidad de 2.000 pesetas. 
vSe accede á lo solicitado por doña Flora 
Ruiz, que solicitaba licencia ilimitada para 
trasladarse á la República Argentina. 
Se accede á lo solicitado por el Ayunta» 
miento y Junta local de primera enseñanza 
de San Martín de Moncayo, que solicitaba se 
provea eu maestra la escuela de aquella lo-
calidad. 
Se desestima la petición de la Junta de pri-
mera enseñanza de Hatos de Casto y ved' 
nos de Praves, que solicitan se provea en 
maestro aquella escuela mixta, y se nombre 
para la misma á doña María Juana Bedoya. 
Se dirige Real orden al ministro de Gra 
cia y Justicia participando el nombram-icu' 
to de D. Mariano Pozo, jefe de la sección de 
primera enseñanza de este ministerio, y don 
Gabriel del Valle, jefe de Negociado y vi-
cesecretario de la Junta central de derechas 
pasava^ del Magisterio, significando la con-
venioncia de que por este deprirtamenlo se 
designen otros dos para (pie en unión d« 
aquéllos constituyan la Comisión encargada 
de redactar el oportuno reglamento ó instruc-
ciones, que puntualicen la forma y procedí» 
mientos que se han de seguir para la debid 1 
ejecución de la ley de 4 de Abril de 1886, y el 
ingreso ou la Junta Central de dcicclia* pa-
sivos de los fondos que consLiti^-en su Mon-
topío, por lo que se refiere á los contraídos 
por los maestros del Cuerpo de prisiones. 
+ 
Se nombra á doña Juliana Torrego auxi» 
liar de la sección de labores de la Normal 
de Madrid y confniejido el cargo de ins-
pectares auxiliares de primera enseñanza cii 
las zonas de La Pañera (León), Calatayud 
(Zaragoza), y Ginzo de Limia (Orense), i 
D. Teófilo Sanjuán Bartolomé, D. Salvado» 
Grau y í ) . Lorenzo Luzurringa y Medina, 
respectivamente, con el sueldo anual de 2.500 
pesetas, y on virtud del nrt. 7,0 del R ^ I \\0 
croto de 10 de Septiembre de 1911, es nom-
brado profesor numerario de la sección ÚA 
Letras de Escuela.* Normales, profesor . d i 
Pedagogía de Las Palmas (Canarias), cou 
2.000 peseta^, e :' 
AfloII.-Núm. 295. EL. DEBATE: 
I 
s 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
~ Curro arrollado. Ahogado en un pozo. 
CÓKOOHA 22. 17,40. 
VA\ la estación de Villa del Río un tren 
fle mercaadas l(á arrollado á «n carro que 
tnarclialm con dirección á la feria de Porctl-
na, quedando destrozado, matando á la 
cabalk-ria y resultando tres personas giu-
En el pueblo del Viso uu paslorllainado 
tA.lcjamlro Ramírez Moreno, estando sacando 
BgtUI de un pozo para que hebierau los cer-
dos. Un o la desgracia de caerse y ahogarse. 
In fraganti. 
VAUÍNCIA 22. l8 ,I0. 
La r.uardia municipal ha detenido, en los 
Itdafes dé San F r a n c i M O, A un sujete; Uaiua-
Üo lialihancro Sancho Tiotonda, WBe se dis-
ponía á prender fuego 4 un petardo que ha-
bía colocado debajo de un banco, eu el men-
cionado paseo. 
.Jk. • El Gobernador da PonUvadra, 
< TüY 22. 18,35. 
•Acaba de llegar el géttimaáor civil de la 
teroviucia, que viene á conocer la población 
y á visitar al Obisi>o, de quien es pai-
aano. 
Le acompaña el inspector de policía de 
Pontevedra. 
Enfermodad dol ganado. 
PALMA DI; MAU.OUCA 2 .̂ 21,50. 
TA Consejo de Fomento se Im ocupadb de 
la eniciniatod que reina cutre el ganado de 
cerda y de los grandes estragos que causa 
esa. todos los distritos de esta isla. 
Se acordó luego solicitar del Cfobicrao un 
ftooono 17ara aliviar la suerte de muchas fa-
jmilias, que al penler el ganado, cebado, á 
bosta de'grandes sacu'ilicios, se ven sumidas 
en la miseria. 
EL COiOñESO EliÜjlRiSIIGO 0£ VIERA 
L a Unlén CstóUca A u s t r í a c a . 
La Asociacióu religiosa Unión Católica Aus-
triaca, que está actualmente contiibuyende» 
en gran manera con sus trabajos al mejor 
éxito de las fiestas eucarísticas de Viena, 
se propone aprovechar la presencia en la 
capital del Imperio austríaco de lo> cató-
licos de acción de todas las uacicues, para 
conseguir de día en día vaya en aumento en 
M mundo católico la acción mancomunada 
Se todas las naciones hermanas en la fe, 
en pro de los generales intereses del cato 
iicismo. 
A este fin invita & los delegados de las 
naciones católicas representadas en Viena á 
las sesiones extraordinarias que celebrará la 
referida Unión católica, para someter á la 
Uelibcr ación y resolución de todos la conve-
rgencia de constituir un Centro internacio-
nal permanente de Asociaciones católicas. 
Asunto tan interesante como éste espera la 
pnión católica austríaca que merecerá el con-
curso y apoyo decidido de los católicos de 
todas las naciones, cuyos representantes re-
cibirán gratuitamente los billetes especiales 
para tomar paite cu dichas sesiones, diri-
Réndosé al efecto á las oficinas centrales 
Üe la Unión católica en Vieüa, 1 siugerstias-
se. t i i 
luinos de esperar, y & su espera renun-
ciamos. 
Madrid, 31 de Agosto de igi2.—Aurelio 
Artacho, l 'nutuoso Cid Abad, José Cortés 
López, Obdulio Siboui. Agpstin Volidura, 
Ricardo Alcaide.* 
-f 
Estas pretensiones creemos que serán 
atendidas, porque no puede desairarse á los 
que tal cosa piden y en tal forma lo hacen. 
BU ministro de (irada y Justicia, en la 
visita que ayer le hizo la Comisión, les dió 
grandísimas esperanzas, (pie serán un he-
cho esta semana. Así debe ser, dadas las 
ciicunstaucias. 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
EN LA CIUDAD LINEAL 
Gaiponato de luchas greco-romanas 
"SS .Ja . S 5S cá 
«t» S. 'ri «a u— ^ —esa» dS» 
A m p l i a c i ó n de p l a z a s 
Los aprobados sin plaza en Judicatura 
|ian presentado la adjunta solicitud: 
«Kxcmo. Sr. Presidente diel Conseio de mi-
¡Uistros: Los firmantes, arrobados sin plaza 
£n la carrera judicáal y Ministerio íiscai, XKT 
tí y en represeuUic¿ón de los compañens 
gu/e ocupan los sesenta últimos lugares, por 
riguroso orden de caliüeatiMi, á V E., cou 
leí respeio y la eonsiden^ióu que le son obli-
gado;, exponen: 
£)ue íCgún noticias ele cai'ácter oficioso .pn-
blicnd is en el día de ayer por el diario Ex-
Íelsior, ói'gano elel partido libei^il democrá-ico, la futura ampliadóu de plazas eu la ai'cr i judicial había de tener una orienta-
ción, tío tomada de la que en las Academias, 
jmilítares ha de haceise, que abarcará la H» 
tal i 'inl de los que en iguales condiciones se 
fenrtientran, sino que sólo mi número mayor 
ü mLiicr había de ser el que de tal gracia se 
aprovechase. 
i F/4o, señor, no ereído por los que sus-
jbriben, ya que pafca que tal cosa fuera un 
hecho había de prescindirse de una ele las 
Jbansidcradones que á V. E. siempre le guia-
ron en sai vida pública, cual es que la equi-
Jflad ha de (presidir todo acto de Gobierno, 
Jniáxfrnc cuando éste es la giemiinai repre-
fcentacién de los ieleales elemocrátieos, alár-
jmaju); tanto, que en súplica mesurada, en 
^iterado ruego, encaree>emos qne al tomar 
{estado legal las d.tcirminaciones del Conse-
ja, m-ire con las simpatías que la eautsa de 
íbs nhnndonados de la fortuna 5R desprovis-
Ips de protección merecieron siempre á 
fV. K., qiie pexr ser, acaso, el primer político 
tone llegó á las cumbres del Poder por la 
picóntrastable fuerza del pueblo español, á 
Jo» que elel pueblo son, y por ello, sin pro-
fcpmbrea eme los protejan, lea debe su pater-
no 1 y decidido apoyo. 
r No se nos ocultan las dificultades de nna 
Ampliación total; no hemos de negar que las 
jígipliaciones son una verdadera corruptela; 
pOnoceinos muy bien I03 sinsabores que á los 
¡Qobiemo^ originan, estas cuestiones, y, por 
^anto, aplaudimos le>s laudables propósitos 
e V. E. de impedir, para lo sucesivo, con 
na lej', que estos casos se repitan. Pero 
ñor, medldag tan radicales para lo porve-
i r , mcellos curativos tan eficaces para los 
láue después veniían, aeaso aconsejen en 
los actuales momentos una verdadera amnis-
t ía que borie con sus efectos tóelo lo que 
ilt 1 pitóaoo fué. 
No haremos argumentos que pudieraui in-
nicar nn despecho, que no sentimos, porque 
& lúa dignos alumnos ele IbB Academias mil i-
n x t i les conceda gracia total, no hemos 
^ar.ip;vo ele hacer alefatos de perjuicios, por-
|me muchos ele nuestros entrañables eom-
Jjañe ros, que eon i.osolros compartieron los 
iinsaboré^ y trabajos que gestionar la am-
pli;u ií'n nos costara, se les conceda la gracia 
que lleva á sus hogares la felicielad á casta 
pe t intos sacrificios gantula, \x:ro si hemos 
'de lamentarnos con tocia la amareftira que 
(nuestro sentimiento de honrados españoles 
y os letrados nos causa, el triste contras-
te iiue resulta entre el dignísimo ministro de 
la Guena. que sin consideración á dificulta-
iilcs ni trauas de orden ni género alguno, con-
tiguo una tan grande victoria en su departa-
Inento, entre el honradísimo y culto minis-
tro de Fomento, que antes que le pidan las 
ampliaciones las ofrece por medio de la 
Prensa, guíñelo ele un laudable deseo ele no 
Utiednr á la zaga de sus compañeros, cu el 
lUthho reparto de mercedes, y nuestro respe-
tado ministro de Gracia y Justicia, que si 
bien desea atender á los que tanto le han su-
¡plicado, parece rehuir la empeñada lucha 
que la última batalla de ampliaciones le brin-
na, paré dar una recompemsa al t.-abajo, 
tiaii consuelo á los que, como titanes, defien-
Bcu su eausa y un aliento á desvalidos que, 
precisamente porque lo están, muchas más 
Bjmpatías debieran merecer. 
Señor, una sola invocación, como argu-
fhento supremo, hemos de hacer á V. K.: los 
¿autos ideales democráticos, á los que tk» 
fervoroso culto rinde. Si de ellos no eman: 
«kM^t* %u^l¿a^ ^ue iiitevewmos, uad» 
kvet. 






V, VICTORIAS.—Dj DERROTAS 
L a * l í n e a s horizontales m a n d a n . L11 vert icales, 
só lo s i rven para ind ica r con q u i é n obtuvo el ven-
cedor la v ic to r i a ó q u i é n le d e r r o t ó . 
El campeonato ele luchas greco-romanas ha 
d< spi-rlado gran interés. Dígalo si no D. Car-
los Soria, que anoche vió lleno hasta el te-
jado el amplio kursaal, elonde se está cele-
brando el campeonato, y eso que las luchas 
carecían ele interés por estar descontado ele 
antemano el triunfo de Rsson sobre Vanee, y 
el de Ocboa con Salvador. 
Bl escocés, en su encuentro con Vanee, 
luhó eon bastaste corrección, pasándose los 
diez minutos del primer encuerntro en hacer 
varias apresas» de brazo y ele cabeza en tie-
rra, que el belga se (iuilal.fi con relativa fa-
cilidad, Pero en el segundo encuentro des-
arrolló Esson un juego muy vivo, aturdien-
do al belga y venciéndole por una «presa» 
dé recogimiento de brazo en ¡.ierra. 
A Esson se le aplaudió mucho menos de 
lo que merecía su trabajo de anoche, epie 
fué <] de un buen luchador, digno y correcto. 
¡íu cambio, se aplaudió mucho al simpá-
tico Vanee, epic anoche- sufrió su octava derro-
ta, quedando, por tanto, fuera del campeo-
nato, con el noveno lugar cutre los íúcha-
elores que se disputan el premio, la iice>pa» 
y <i título. 
Lucliarea después Salvador y Ochoa, des-
arrollando los dos españole.- un juego precio-
so por lo noble, lo. conecto y lo variado del 
mismo. 
A pesar de lo bonito que resultó este en-
cuentro, el público no llegó á entusiasmar-
se, pueis desde el primer momento se vió 
claramente la superioridad de Ochoa 5' el 
deseo de éste eu retardar la derrota, del com-
pañero todo lo más posible. 
A1 empezar el segundo encuentro, el vas-
co Ocboa creyó que debía terminar la lucha, 
y haciéndole á Salvador nna «presa» de re-
cogimiento ele bra/.os, en tierra, le denotó 
ctm suma facilidad. 
Aplaudimos á le>s elbs españoles, especial-
mente á Ochoa, que cada día cuenta con más 
simpatías por su corrección, su nobleza y 
su arte en este vigorosísimo deporte. 
Hoy lucharán, hasta resultado definitivo, 
el amerie^uio Roeber y el escocés Esson, y 
si el encuentro terminara antes do una hora, 
»e celebraría nna segunda lucha, que se 
anunciaría oportunamente. 







También se celebrará un encuentro fuera 
del campeonato entre Roeber y Salvador, 
por atribuir el americano su derrota, en la 
lucha con nuestro compatriota, á enredarse 
un pie en el tapiz. 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Hoy publica el "Diario Oficial". 
Real orden concediendo la cruz blanca, 
pensionada con el 10 por 100 de su sueldo 
hasta su ascenso al empleo inmediato, al 
tcTjjente auditor de seguneia D . Angel Ruiz 
de la Fuente y al mayor de Intendencia don 
José Roelríguez Tejedor. 
—Idem id. la misma cruz sin pensión al 
oficial primero de Intendencia D. Augusto 
Canle. 
—Idem declarando pensionadas con el 10 
por zoo de su sueldo hasta el ascenso, las 
cruces blancas que poseen el comandante 
de Estado Mayor D. Francisco Martín 
Llórente y el teniente coronel de Infan-
tería D. Antonio Gil Alvaro. 
—Idem elisponienelo que el comandante de 
Kstaelo Mayor D. José Sánchez Ocaña, as-
cendido á este empleo, continúe prestando 
sus servicios en comisión én la Escuela Su-
perior de Guerra. 
—Idem autorizando para usar sobre el 
uniforme la medallí. de oro de la Cruz Roja 
española al teniente coronel de la Guardia 
civil I) . Angel Simó y López, capitán del 
mismo Cuerpo D. Feelerieo González y Fer-
nández de la Fuente, oficial segunelo de In-
tendencia I) . José Sebastián Murillo y al ca-
pitán del Ejército territorial de Canarias don 
Manuel Torres del Castillo; y la de plata de 
la misma Orden al teniente coronel de Infan-
tería D. Ildefonse Valls de la Torre. 
—Idem concediendo la eliminación de la 
escala ele aspirantes á ingreso en Carabine-
ros al primer teniente de Infantería D. Con-
rado Alvarez Holguín. 
—Idem concedieuelo el empleo inmediato 
al teniente coronel ele Ingenieros D. Luis 
Valcárcel Arribas. 
Idem disponiendo queelcn en situacíe'm ele 
excedentes por haber sido nombrados alum-
nos de la Esencia Superior de (-nena el 
capitán y primer teniente de Ingenieros, res-
pectivamente, D. Fernando Falceto y D, En-
rique Aelrados. 
—Idem circular nombrando alumnos de 
las Academias incitares á todos los aspiran-
tes aprobaelos sin plaza en la convocatoria 
del año actual, cuya relación se acompaña. 
«GACETA" 
SUMARIO DEL DIA 22 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real de-
creto disponiendo se constituya en Santan-
der una Junta denominada de construcción 
de la nueva prisión, y que entienda en cuan-
to sea necesario para la pronta construcción 
en dicha capital de un edificio con destino 
á prisión preventiva y correccional. 
Ministerio de la Gobernación. Real or-
den dictando reglas sobre la presentación 
por los capitanes ó patrones de las barcas 
que conduzcan pasajeros en el acto de la vi 
»ita sanitaria 6 reconocimiento de llegada i 
los pueáW», 
DICE CANALEJAS 
Bl jefe del Gobierno, al recibir ayer á los 
penudislas, habló en primer término de la 
cuestión de la ampliación de plazas, mani-
festando que le ha visitado una Comisión de 
opositores á Registros ele la propiedad, apie>-
badoH siin (plaza en las últimas oposieiemes. 
El Sr. Canalejas se lamentaba de que tóeles 
los (pie eetan en cate caso se dediquen á vi-
sü.nlt: á él, como si no piulicran ir á vea: á 
los minisitios respectivos. 
Decía el presicleute que ahora este pleito 
que traen le» aprobados sin plaza es un plei-
to difícil y eiK)je>so, y que en lo futuro se ha-
rá que loe; Tribunales no apnuíben á más as-
pirantes que aquellos que se fije en las con-
vocatorias. 
Res]>eeto á las oposiciones de la Juelicatu-
ra, dijo el Sr. Canalejas que están convoca-
das otras mtievas, y qu« ahora se observa una 
mayor aeveridael v̂ara con los aspirantes, 
quMúita tendrán epie realizar después de 
aprobados, prácticas por espacio ele un año, 
para i>oder formar .parte elel Cuerpo. 
Si se han colocado para entonces en las 
vacantes que ocurran los aspirantes de es-
tas últimas que han quedado sin plaza, le 
complacerá, y si no se han colocado texlos, 
se ampliará el número de pinzas en tantas 
como opositores aprobaelos queden sin colo-
cación. • i 
En el caso de los aspirantes á Registros-
añadió el jefe elel C.obierno.—ya veremos lo 
que nos es posible hacer. 
Y repito que esto de las ampliaciones se 
ha acabado ya. De aquí en adelate queda-
rán anuladas las propuestas de aprobados 
que hagan los Tribunales excediendo elel 
número de vacantes anuuciadas. 
LA DIMISIÓN DE ECHAGÜE 
El Sr. Canalejas ha dicho, á picguntas de 
los periodistas sobre la certeza del rumor 
(pie circula de que el general Echagüe elimi-
te la Capitanía de Valencia, que ignora lo 
(pie puede haber de verdad; pero que esta 
tarde hablaría con el general, y le pregun-
taría sobre ello. 
LAS HUELGAS 
El Sr. Canalejas ha recibido un telegra-
ma del gobernador de Asturias, dándole 
cuenta elel origen y alcance ele la huelga _d!J 
la Duro-Felguera y de las gestiones que 
para resolverla se realizan. 
Considera difícil el gobernador que pue-
da llegarse á una avenencia, dados los tér-
minos en que la huelga se ha planteado, 
pues la Sociedad declara que es imposible 
que pueda gravar más sus gastos, mientras 
que los obreroá sostienen que' ellos no han 
de ser las víctimas de que el capital de la 
Sociedad sea exiguo para atender á las ne-
cesidades de la explotación, 
LA DE .MALAGA Y LA DE MURCIA 
La huelga de Málaga continúa en igual 
estado. 
La de tranviarios de Murcia parece que al 
fin será un hecho^ á pesar de que las autori-
dades murcianas hacen gestiones pafa con-
jurarla, pues la fecha en que los obreros 
quieren que comience coincide con las fe-
rias de la ciuelad, y esto crearía un gran 
cemílicto é indüdables perjuicios. 
EL INFANTE DON CARLOS 
Ayer mañana llegó á Madrid el Infante 
Don Carlos. Como de su viaje no se tenía 
noticia», sólo fnp á recibirle el Sr. Canalejas. 
El Infante Don Carlos estuvo antes del 
medio día eu el ministerio de la Guerra y 
eu la Capitanía general. 
EL SEÑOR BARROSO 
El .Sr. Barroso ha» llegado á San .Sebas-
tián, dando por terminada su temporada de 
aguas' en Cestona. 
El vdidstro de la Gobernación permane-
cerá ukios días en la capital de «.u'juV/.coa, 
y en seguida vendrá á Madrid. 
EL GENERAL NAVAJ RO 
l ía Îfegado á Madrid, procedente de Me-
jilla, el nuevo general de brigada Sr. Naya'; 
rro, que al medio día visitó al j?fo de l Go-
bierno. 
UN CRÉDITO 
Hoy publica la Gaceta el Real de-creto fir-
mado en el último Consejo que, bajo la pre-
sidenia del Rey, se celebró en San Sebas-
tián, por el que se concede un crédito ele 
80.000 pesetas para las fuerzas indígenas de 
Larache. 
VIAJES DE MINISTROS 
El Sr. Canalejas se propone pasar en su 
finca de Otero el sábado y elomingo próxi-
mos. 
Anoche salieron para San Sebastián los se-
ñores Luque y Pidal, el primero para poner 
á la firma elel Rey varios decretos de su 
elepartamento y marchar después á Henda-
ya á fiu ele pasar con su familia el día de 
San Agustín, y el segundo para acompañar, 
como es sabido, al Monarca en el viaje que 
éste hará á Bilbao. 
El vSr. García Prieto comunicó anoche por 
teléfono, con el Sr. Canalejas, y le manifes-
tó que él también desea acompañar al Rey 
en su viaje á Bilbao, pero deípeuderá el epie 
vaya ó no del curso y de la situación en que 
estén las negociaciones con Francia, aun-
que es fácil lo primero si la negociación se 
paralizara por une>s díaa. 
NO HA SIDO NADA 
El subsecretario de Gobernación ha mani-
festado que como se había hablado de la 
explosión de un petardo en Valencia, pre-
guntó por telégrafo al gobernador sobre la 
exactitud de la noticia. 
Aquella autoridad ha contestado, manifes-
tando que en la Alameda fué detenido un 
chico que pretendía hacer explotar un pe-
tardo de los que se usan para las tracas. 
ENFEMMO 
Se encuentra enfermo, aunque no de cui-
dado, el señor ministro de Gracia y Justi-
ciá. 
AMPLIACION DE PLAZAS 
Hoy publican I0Í5 i^eriódícos oficiales la 
Real Orden concediendo la ampliación de 
plazas en las Ae. demias militares. 
LOS DE LA CONJURA 
NlanifestacÉonas de C o b l á n . 
Un periodista y senador ha visitado en 
Guipúzcoa al Sr. Cobián, epic le lia hecho 
las siguientes manifcstacíioneis: 
El Sr. Cobián cree que el Sr. Moret puedo 
volver 'á gobernar. Dice que D. S •^iAinundo 
ha estado eistos elos añe>s y medio correcto 
con el nartido liberal; tiene elorccho á espe-
rar de sus hombres igual conducta. Además, 
cou Maura se ha reconciliado; los polítid» 
que un día le combatieron, 110 tienieu na-
cía contra él. 
También cree el Sr. Cobián que el pulido 
liberal no ha gobétnAdv aún, no ha desen-
vuelto desde el Poder su obra ; lo que hay 
es que no se .puede culpar á nadie cine haya 
eslorbaelo su programa; n i al Key, n.t á Maitr 
ra, ni á los republicanos; lo que pasw €8 
que no puede e-aer ahom, á pesar de llevar 
tres años en el banco azul, al frente del Po-
der ejecutivo, por lo cual la conjura que in-
dudablemente hay contra el Sr. Canalejaa, 
quizá 110 cuaje. 
Luego, el Sr. Cobián ha dicho: 
—Si Canalejas abre las Coitos; si á media-
dos de Octubre nos reunimos, yo habTatfH 
en una de las primeras sesiones. Tuve el ata-
que á la cabeza en vísperas de la interpela-
ción Besada; que me disiponía á tomar pa.-
te en ella, y no pude por mi cnfenncidad ¡ 
ñero tengo necesidad de decir algo á la» Cor-
El Sr. Cobián escribe actualmente un fo-
lleto, acerca elel cual ha deedarado: 
—Ivste folleto se va á titular Trece meses 
en el viinisterio de Hacienda. En él explico 
leilmente la crisis del miétcoles de Ceniza 
ele hace dos años y medio, cuento los co-
mienzas y el desarrollo de ía que se ha 
pUMto intriga contra Morot; digo eiuiénes 
tomaron parte en ella, y se conocerá la^ ver-
elad de las manifestaciones de ciertos hom-
bres, públicos. Cada palo aguantará su vela. 
Cuento los mil sufrimientos epie pasé, ex-
plico el alcance ele mis proyectos^ refiero un 
poco mis labores, detallo la gestión de cier-
tos incorruptibles hombres públicos cerca 
de mí, y doy cartas y docuimentos explica-
tivas de la conelucta ele cada cual. No, no luv-
blo de memoria. Eso, no. 
Contra nadie laboro; ú ninguno ataco; doy 
sólo lo necesario .para explicar la oondueta 
de cada cual. Si de mis palabras sale alguno 
escocido, ¡qué le vamos á haocr 
DE MADRUGABA 
lista madnigada ten'a el Sr. Canalejas las 
noticias siguientes de las huelgas plantea-
das: 
De Tenerife, que trabajan más cargadores, 
y que es fácil que pronto recobre su norma-
lidad la vida del puerto. 
De Oviedo, que la huelga Duro-Felguera 
continúa igual, y que el gol>einador, sabe 
que no fué acordada por unanimidad. Ac-
tualmente huelgan i.óoo obreros, y se cree 
que lo* mineros no secundarán el paro. 
V que en Málaga la situación es la mi^nia. 
Acerca de esta nuelga, decía el Sr. Canales 
jas que no comprende su duración por las 
muchos intereses que perjudica. 
TELEGRAMA CFICIAL 
M K U L L A 31. 20,30. 
Capitán general 'á ministro Gtiorra: 
Esta mañana, de madrugada, he salido de 
la pdaza con objeto ele innugu.nu nuevo zoco 
que se ha estívblecido en Hachar Alí, inme-
diaciones de Ulad Ganen, y entre esta posi-
ción y Texdra, y á la vez revistar aquella 
párie del U-.rritorio. 
Die ho zoco ha de sustituir al antiguo del 
-Arbaa du Zebuya, d«l que dista vtfxy poco, 
y hoy, no obstante ser el primer día, y es-
tar en Ramadán, han concurrido muchos mo-
ros desconocidos, y han asistido también, 
pana ümugurarlo, numeremos Cheij* de todo 
el tanátono (pie ocupamos. Sacúdanme todos 
muy afectuosamente, y prometiéndome que 
coadyuvarán á que nuevo zoco vaya cu au-
mento días sucesivos. 
Me han asegurado que cuando pase Rama-
dán será éste, probablemente, uno ele los zo-
00» más importantes de Ulad Ganen, Tau-
riart v Hamed Alaal-ú-Kaddur, y he rogpe-
sado muy satisfeclio por ello, y por resultado 
iinaugiiíración nuevo zoco. En todo terreno 
recorrido había tranquilidad, y so me han 
presentado los moros de Ulad G<anen recicn-
Umenle incorporados á la hark-a. 
TJ> El 
POR TELÉGRA.FO 
CORUÑA 22. 23,40. 
Han terminado las fiestas cou el concurso 
de tiro de Pichón, ganando la Copa del 
Ayuntamiento el oficial ele artillería don 
Antonio Ciruneuo, y la de las señoritas co-
ruñ^sas, D. Alfredo Moreno Ossorio. 
La Asociación de Ja Prensa ha contratado 
á Ce lita para tomar la alternativa el 15 de 
Septiembre, dándosela Bienvenida. 
—En el Centro escolar de ciegas, que diri-
ge el sabio sacerdote I ) . José Salgado, ha 
fiad » eftfca tarde una conferencia el presidente 
del Patronato Nacional de Ciegos-fordomu-
das, 1). Eugenio Canosa Molero, versando so-
bre la conveniencia de que el l i t ado dicte 
leyes para mejorar la condición económica 
de Jos ciegos. 
El gentío que llenaba el local le tributó 
una ovación. 
Notas de sociedad 
Nacimiento. 
La marquesa de Someruelos (née Dolores 
Guillama) ha dado á luz, felizmente, una 
hermosa niña. 
Madre é hija se encuentran perfectamente. 
V l i j t f . 
Han salido de Madrid: 
Para El Escorial, los marqueses de Villa-
manlrtla, y para Guitiriz, D. Luis Espada. 
—Han regresado á esta corte: . 
De Arceniega, D. Lucas de Urqnijo; de 
Armero, doña Ignacia Igual, viuda de Cue-
zala; de Avila, doña Carmen Celada, y de 
San .Sebastián, D. José Jiménez de la Serna. 
—Se han trasladado: 
De Mondariz á Sevilla, el conde de Ba-
gaes ; de vSau .Sebastián á Biarritz, los se-
ñores de Sánchez Dalp (D. M.) ; de Zaldí-
var á Vitoria, los señores ele Machimbarre-
na; de Mondariz á Sevilla, la condesa del 
Alamo, y dé Cestona á San Sebastián, don 
José Marañón. 
Hoflelat trarlet. 
Se encuentra restablecida eu San Sebas-
tián la joven y bella duquesa de Mediua-
celi. 
—También está restablecida en La Gran-
ja la marquesa de Squilache. 
—Se lian instalado eu su casa de Zarauz 
los duques del Infantado, marqueses de San-
tillana. 
OTICIAS 
El número 32 de Archivo Social ooutione 
la'í bases ele la Federación Nacional de los 
obreros católico-sociales, hermosa intcrvww 
del padre Gabriel Palau, u,n bello artículo 
so'ne casas baratas y nuiltitud de disposi-
ciones Kgislativas y de administración so-
bre interesantes materias sociales. 
ORAN HOT£L 
IniiitaftiH'ra. Miás. 
En la parroquia de San Ginés se celebra-
rán elos solemnes fnneionts los días 24 y 
25. en honor de su glorioso Titular. 
Fl ?4, á las siete de la mañana, habrá misa 
cantada; á las diez misa mayor, con asisten-
cia de todos los curas párrocos de Madrid, 
y por la tarde, reserva y rosario. 
Él día 25, misa cantada á las diez, hacien-
do el panegírico del santo el canónigo de 
Madrid I ) . Diego Tortosa, y por la tarde ro-
sarlo, completas, procesión y reserva. 
E L M C J O R P O S T R E 
MERMELADAS TREYIJÁNO 
I^i L l iga del ¡ton Mot acaba de publicar 
unos elegante^s letreros osnniltadoK, fondo 
"olauoo y lebraií» negras, ele 35 por 7 ceutí-
nuotros, "que llevan la inscrip< .ón: l 'arleu be 
si tts p.lau, y. No $$ jfccimte blasfemar, para 
ser colocadas en los trnnví»«, dil igencié, â -
Las de reuuiem, Casinos, calés, tabenias, pla-
zas, etc., á fin ele que sirvan de recoixlatono 
y contribuyan á que desaparezca el luso ele 
blasfemias y palabras incultas. 
Se hallan de venta en la librera de P. San-
miartí, Caspe, 33, Barevlona. Y 9" la¿ J¡**F' 
copales librerías de Cataluña, al precio de 
0,50 pesetaa ejempla-r. 
M T J T T I K T T J E i n L E I I S I A . ^ T i n 
NEURASTENICOS: Vuestra triste depre-
sión nerviosa, que os conduce forzosamente 
al abatimiento prematuro, la recobraréis in-
defectiblemente con el empleo ele la NEU-
RASTINA de G. R. Chorro, específico que 
une á los numeroso5» testimonios médicos 
que hacen su elogio, el mérito de haber ob-
tenido recientemente la más alta recompen-
sa en la Exposición Internacional. 
Aconsejamos su empleo inmediato para 
evitar los estragos que produce esa agrupa-
LIÓII ele afecciones nerviosas. 
Depósitos al por mayor: Sres. Pérez, Mar-
tín y Compañía, Madrid; Sres. R. Monegal 
Nogués, Barcelona. 
De venta en farmacias á 3,50 frasco, y se 
remite por correo dirigiéndose al laborato-
rio G. R. Chorro, Elche. 
Ureña ha puesto á la venta los nuevos dis-
cos para el grsmophone del mes actual. 
El Banco Español de Crédito se ha adhe-
rido á los trabajos del Congreso de turismo 
de Madrid, contribuyendo con la cantidad 
de 250 pesetas. 
Viernes 23 de Agosto de W \ % 
DE TODAS 
PARTES 
3191 m o j o x * VINO PINEDO 
En la Tenencia de alcaldía del distrito ele 
la Inclusa se encuentra, á disposición de 
quien acredite ser su dueño, una libreta de 
la Caja de Ahorros, hallada en la vía pú-
blica. 
• numm • « • -
Escuela CentraNe Idiomas 
El día i.0 de Septiembre quedará abierta 
la ftiatrícula oficial" en la Escuela de Idio-
mas (Cuesta ele Santo Domingo, 3, bajo), 
de los idiomas francés, inglés , a l emán , ita-
liano y por tugués , para alumnos ele uno y 
otro sexo. 
El precio de la matrícula por asignatura 
y curso será de 15 pesetas, que se satisfará 
en papel de pagos al Estado, no siendo 
precisa más coudieióu para matricularse 
que tener más de doce años de edad. 
Los cursos tendrán la misma duración 
que en los demás establecimientos docen-
tes oficiales, y cada asignatura constará de 
cuatro: el primero (método directo), y el 
cuarto (complementario y ele aplicación pa-
ra las elistintas profesiones, consistentes en 
correspondencia mercantil, tecnología indus-
trial, literatura, etc.), estarán á cargo de 
profesores extranjeros, y el segundo y ter-
cero, que correspondo al estudio gramatical 
y comparado del idioma, lo estarán al ele 
profesores españoles, con arreglo á lo que 
determina el Real decreto de creación de la 
Escuela. 
Igualmente, y desde esta fecha hasta el co-
mienzo del curso, el día 3 de Octubre, epieda 
abierta la matricula de la asignatura de 
lengua castellana para extranjeros, cuyos 
derechos son, como los de las demás asig-
neturaa, 15 pesetas, satisfechos asimismo 
en papel de i>agos al Estado. 
Los matricúlados tienen derecho á asistir 
á las conferencias que durante el curso se 
darán en los distintos idiomas sobre usos, 
costumbres, arte, ciencia, etc., por los res-
pectivos catedráticos. 
Las matrículas pueden hacerse todos los 
días laborables, de tres á cinco de la tarde, 
en la secretaría de la Escuela. 
f i e s t a s e n A l m e r í a 
POR TELÉGRAFO 
Comida á lo» p&fsras. 
ALMlíRÍA 22. 23,30. 
Comenzaron las fiestas de esta ciudad con 
una alegre eliana, por las bandas de mú-
sica. 
Costeada por la Cámara de Comercio se ha 
servido una comida en la glorieta de San Re-
dro á 160 asilados del Haspieio de Santa 
María Magdalena. 
Sirviéronla distinguidas señoritas. 
Asistieron al acto las autoridades. Comi-
siones del comercio y un gran gentío. 
Una banda de música amenizó la simpáti-
ca fiesta, cuyos organizadores han sido jus-
tamente elogiados. 
Los trenes llegan retrasados 5' atestados 
de viajeros, atraifiós por las fiestas y en par-
ticular por las pruebas de aviación, que em-
pezarán mañana. 
UN F R A T R I C I D I O 
POR TELÉGRAFO 
CASTEIJ/ÓN 22. 23. 
En el vecino pueblo de Torreblauca, un 
sujeto de pésimos antecedentes, llamado Ni-
colás Domenech, disparó dos tiros contra 
su hermano Vicente, rico propietario, ma-
tándole.;" 
Los móviles del crimen haji sido que el 
Vicente se negó á entregarle 250 pesetas que 
el fratricida le pidió para marchar á Amé-
rica. 
X > E S T X . T J & I A . 
POR TRI.ÍÍí.RAFO 
U n a s o s e n a t t o . 
SAN l'ETERsnuRGo 32. 
Uno de los miembros de la Duma ha sido 
asesinado en Koussen ou la casa de un co-
nocido general, pariente próximo suyo. 
L a ley marola! . 
SAN PETEUSBURGO 22. 
Se ha proclamado en Gronstazd la le}' mar-
cial en previsión de disturbios militares. 
Ministro de viaje. 
SAN PirrERsnuReio 22. 
El ministró de Marina marchará á París 
en la primera quincena del próximo Septiem-
bre. 
UNA FIESTA EN VILLALBA 
Hoy, por la mañana, llegan fi Villalba las 
diez modistas madrileñas, á quienes imestio 
colega Nuevo Mundo ha obsequiado con un 
viaje de recreo por las playas del Norte. 
Desde la estación se trasladarán al hotel 
en epie veranea la propietaria de dicho pe-
riódico, donde serán obseqniaelas con una 
comida. A ella asistirán, invitados, represen-
tantes de la Prensa madrileña. 
Después, texlos tomarán el tren, que les 
conducirá á Madrid, en cuya estación dd 
Norte entrarán á las ocho ele la noche. 
Eu los audene? rjcibiián á las expedicio-
narias el gobenvador civil , el alcalde, una 
Comisión de concejales, una representación 
(M Centro de Hijos de Madrid, y una banda 
da música. 
Desda la csrtación SQ didgLráu á la Pe-
dacoión de Nuevo Mundo, y allí se dar4 poi 
terminada la excursión. 
POR TKLÉGKAl'O 
E l nadfidoi* y la juetloia. 
LONDUES i * . 14-
El campeón de natación M. Ifaiirid &• W 
do citado por el Tribunal ( * n t t * ¿ 0 £ Í ] p <n* 
responder de una grave «iculpactóu. 
AvIaoUn. 
CIIARTREUSSU ea. 
El aviador Eranz, competidor dü 1« Cgpl 
IVmiery, ha pasado sin novedad por » • 
Quinan, Mons y otros pnutos. 
Cobtinúa su viajo á Berlín. 
Da Inoófjníto* 
DUKABliST 22-
El Príncipe heredero de Turquía, ele t\gi^ 
roso injcógníto, ha pasado \ tw CqiPMljjWi 
cou dirección á Viena, 
Klfioa anvenenadea. 
h t m 39* 
Tres niítáái hijos de un guaiKlamonite, de 
han e-nvtmnado, por tomar bellaudona, que 
descuidadamente se hallaba á su alcatusê  
Barco en pelifl1*0* 
MARSELLA 22. 
A causa de la niebla, el paquebot L i n w u 
nc ha estado k punto dt perderse en la isla 
de Nuido, en el mismo arrecife donde se es-
trelló el Líbano. 
En la tripnlaciún cundió un gran pánico 
al apercibirse del peligro que corrían; pe-
ro la serenidad y pericia del capitán hicie-
ron que el barco parase unos metros anlcf' 
de chocar con las rocas. 
La de ayer en Madrid fué la siffuieutet 
A la^ ocho de la mañana, 21o soore o. 
A las doce, 28o sobre o, 
A las cuatro de la tarde, 26° sobre O. 
La máxima fué de 31o. 
La mínima, de 18o 
El barómetro marca 714 m/m. Variable. 
La depresión del mar del Norte continúi. 
su marcha normal hacia el NL. y las presio-
nes débiles del Mediten ur o se alejan tam-
bién hacia el Este; aparecitmlo hoy un 
centro poco importante de perturbación 80-
lm- Anaalucía, 
El buen tiempo se extiende por toda Es-
paña, el cielo se limpia ele nubes, vuelve 
el viento á pereler fuerza, y la temperatura 
innqne es suave, relativamente, tiende i 
elevarse. 
La máxima fué de 35 grados en Murcia, 
y la mínima de 3 grados en Avila, 
Las mayores presiones resielen sobre la mi-
tad septentrional de España, 
Cotizaciones le as 
2 2 D E A G O S T O D E 1912 
BOLSA D E M A D R I D 
Ftnrioi públleot,—Interior 4 O/fl ct, 
flvne F, de 50.000 pesotan nomínalos. 
Pi, » 25.000 » » 
P, » 12.500 » » 
i), » 6.000 » » 
U. » 2.500 » » 
A, > 500 > » 
» G y H. 100 y 200 » » 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortizohlo 5 0/0 
Idem 4 0/0 
C " B. Ilipotecario Eipafi» i 0/0. 
Obligacionofl IU,1", Rnaultaa 4 0/0.. 
Id; 1908 liq. Deuda» Obras 4 1/2 0/0. 
Oblioaeiont»: C.E.M.Tracc¡ón5 0/(). 
Canino do Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Vidladolid-Ariza 5 0/0... 
Sdad. Electricidad Mediodía 5 0/0,. 
Eleotricidad de Chamberí C 0/0..,., 
S, O, Aíucarer» do España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
A c r i e n e » : Banco do Espafi» , 
Idem niapano-Amerícano 
Idom Hipoteoario de E»pafia 
Tdom de Gijón ,.j 
Idem Ilerrwo 
Idem do Castilla 
Idem Espaflál do Crédito 
Idom Conlrai Mejicano 
Idem Español del Río do la Plata... 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
8.G, Azucarera España, Preforenteo. 
Idem, Ordinariaa 
Idom Altee Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Felguera o. 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de E^ulosivofl..,: 



















































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 105,70; Londres, 00,00; Borlfn. 101.00, 
BOLSA DE BARCELONA 
InfcfMC 4 por 100 fin do mes, 8J,35; Amortix.»bI« 
5 por 100 contajo. 101,4í; Acoione« AiírocaJTil Ñor» 
te do España, 102,8Í;; Idom Madrid A ZaraflOKA y 
Alicanto, 90,10; Idom Oronae k Vigo, 27,96; Idem 
Andnluooa, 00,00, 
BOLSA DE PARIS 
Éxtírior oHpartol 4 ix..r 100, í)l,20, R011U Mmc* 
flft 3 jx.r 1Ó0. 92,00; Accione*» Ri^into. 2,037,001 
Idom Ronco NactonnJ «lo Méjico, 935,00; Idem UHJU 
00 do Ixmdrea y Mójico. 582.00; ídem Banco Cctu 
trol MsjSafcno, 406,00; Idem ÍWpoonml Norte d» 
España, 467,00; Idom íocrocarril do Madrid k Za-
ragof.a y Alioanto, 470,00; Idem Cródit Lyonaaki, 
1,555.00; Idem Comp, Nat. d'EHcpto, París, 977,00, 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior ospafioj 1 por 100, 92,00; CoaifUulado ín« 
glés 2 1/2 por 100, 75,87; Renta alotmum « pe* 
100, 79,00; Ruso 1906 5 jx.r 100, 100,00; Brasil 188» 
4 por 100, 85,75; Idem 1896 6 por 100. 101,00; llrn-
guay 8 1/2 por 100, 71,75; Mejicann 1891» 5 por 100. 
¡01 ,,-,0; Plata on barros onza Stand, 28,81; Cobra 
79,02. 
BOLSA DE MEJICO 
AooíonoH Banco Nacional do Mi'jioo, fJ7(!,00; Idem 
I'uno do Lóndteé y Mi'jico. 228,00; Idem DatMO 
OentrAJ M<>ic.;>.m>. 163,00; Idem Banco Omátal do 
Hélices 131.00; Idom Dmnionto («p^ñol. 104.00; 
Idmn BahOO Mercantil Monlorroy, 110,00; Id<'in Ba.u-
00 Moivaoitil VotOroCi 113,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Accio:if*i Ronco do la Provincia, 00,00; Bonos lii 
potccurbfl ídem id. C por 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Accioncfl Banco do Chile, 215,00; Idedl B«B00 Bl 
pañol do Chilo, 140,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
Telegrama del 22 do Agosto do 1913 
(Información do la cana Santiago Rodoreda, Von» 
tura de Ja Vega, 16 jr 18,) 
Cierr* an tuUr Cierre d» ayer 
Julio y Aííosfo 
Agogto y Spbrs . . . . 
Bpbre y Octubre.,. 








VeutN dt «yor en Liverpool, (.001 iMjtf, 
Viernes 23 de Agosto d e 1 9 1 2 . EL. DEBATE 
C e n t r o P o p u l a r C a t ó l i c o 
DE LA 
I n m a c u l a d a 
( A - T O O H - A . , 18) 
En iiuc«ti^ m'nncro del día 31 del pasacty) 
mea de Julio publicamos un Tesuuicii de loft 
nunnenosos y positivasr beuelicios qiu; lialu'.m 
recibido los socios de este Centro, mediante 
latí, diveiinis iustitueiones rclifíioso-moralcs 
y ecouómico-.sociales que admirablemente tie-
ne emulas dielio Centro en bien de todos 
FU.S a'Sociados. Como complemento de tan 
cttrioscis é iutoiesantcs cstadístieas, vamos 
hoy. á dar á conocer á nuestm* lectores el 
tstado económico de los Sindicatos obreros, 
que integran el Centio. 
;Y par.i mejor apreciar el mérito y valor 
(¡ue realza euanto vamos á exponer, bueno 
Kerá advertir que los fondos (p;.- constituyen 
el capital de los Sindicato^ son, según sus 
"cglamentwr 
i,0 Ixas cuotas ([ne abonen los asecíados. 
2.° I/Os legsidos', donativos y subvencio-
nes con. (pie sean favorecidosi. 
3.0 I ' l upporte. de las limitas reglamen-
tarias. 
- .4.0 Las colectas y producto de las fies-
tas cpie con fines benéficos sean organizadas. 
5.0 l^is rentas, producto del capital. 
Í'UCÍ- bien; de estos cinco medios de cons-
•ituir su capital los Sindicatos, sólo dos han 
íeuido hasta el presente, el primero y el tea:-
cero; es decir, diez céntimos semanales de 
cuota, que abona cada soeio, y otros dk/. 
éétídvafíB, en búnoeMo de i m i l t i , cuando inr 
friuge el ícglamento. .' 
Hay una ski^ulaiísima (.-xccpdou, quCiitoe 
^cnnplacemos en, hatxr eon»ytar, y e;; que el 
SijOC&cato tle sirvientes fué giaeiesHimcnte fa-
vorecido .por 1.1 espléndida generosidad de 
los excelentísiinos señores condes de rt;ñal-
ver, con \m donativo de 500 pesetas. Todcus 
los demás Sindicatós," sólo liaai contado has-
tíi ahora con los motlestos ingresos indiea-
dos, y á pesar de ello, véase su estado de 
fondtw-, en. un año no completo ijue lleVa« 
de funcionamiento: 
Estudio comparativo de los fondos de 
dlcatos. 
los Sin-
_ ^ . „ Termina el pri- , FnU-a en el u.10 ^ ,non,a con pesetas. I Z 111,̂ .„1U «"»Pt»9-






















1.429 )̂0 2.361,61 
Exi>tflncia liquida con que entran los Sindicatos en 
















Batió i . 
Total de existencias en primero 
de uño 1.429.9o 
Idem id. al terminar el prinWr se-
mestre 2.361,61 
Aumentan las existencias. 93i,7i 
Inútil seria querer ponderar el desarrollo 
y ílorecimiento de estos modestos Sindica 
toS, después de la lógica incontrastable de 
los números, que acaba de demostrarlo. 
Y cuenta que, como queda dicho, eMas 
exiskneias son líquidas. 
¿ £)ufién había de haber dicho á, los socios, 
cuando en Siptietnhre del año pasado í-e afa-
UÍIJKUI ix>r insUilar sus directivas, sin eon-
tar con , fondo ni recurso alguno, y gracias 
al préstamo que por la Caja dc Ahorros- les 
fué eonewlido, amueblaron sus societarias, 
adqniricion material, etc., que antes del año, 
Btn ot ros ingresos que los. dc su C( nstante 
auii(|ue exigua eeopeiaeión, habían de knei 
í < tÁS Kchas saldadas tedas s-'.is cuencas, re-
tribuido el personal.que lleva el peso de las 
yectetarias .y tesorerías de los Sindicatos,.con 
M:S iiir(>i<,s fondos, y Uriui existencia Hcinid.i 
de 2.361,61 pe-setas? 
i'J.ué no hubieia sido, y 0011 la ayuda dol 
Señor lo será, si alguna de esas almas aman^ 
tes de cooj>ej-ar i la. acción social católica hti-
biera conocido la situación de ístos hunvíl-
ilcs, pero honrados y laboriosos obrero.1», que 
consai.ientes ĉOn la fe cpie profesan, traba-
jalxui y se afanaban por sindicarse, para 
buscar el mejoramiento de sus condicione-, 
aitnto morales-religiosas, como económieo-
socialcs! 
BiWioíeca A b a r l a Solariana 
Sflvi l la . -Apartad* 37. 
Vit ie t t lh ra (Bolánica v i l icóla.—A mpelo-
grajía y Agrauomío de la v i d ) , por M. Sún-
chez. Un volumen de 217 páginas, ilnstr.-do. 
Eu rústica, 3,50 pesetas; encuadernadoi 5. 
Viticultura (Fitotecnia vi t ícola) , del mis-
mo autor. Un volunuai de 20¿ pá-imis, ilus-
trado. En nr.tiea, 3,25 pesetas; eucuaiui na-
do, 4,75. 
Viticultura (Fitolecnia vUiiOla) . del nus-
inu autor. Un volumen de 202 páginas, ilus-
trado. En rústica, 3,25 pesetas; encuaderua-
do, 4,75. 
Viticultura (Patología vi t ícola) , del mis-
mo autor. Un volumen de J l i páginas, ilus-
trado, y con un índice alfabético dc los cua-
tro volúmenes. Eu rústica, 5 pesetas; en-
cuadernado, 6,50. 
La importancia dc estos cuatro volúme-
nes, que abarcan todas las fases del proble-
an vitícola, és extraordinaria, principal-
mente para, los españoles. 
Sabido es que en nuestra nación el viñe-
¡Xú ha sufrido una pérdida- de 734.000 hectá-
reas, siendo las provimias nu's castigadas 
¡)Oi la invasión filoxérica Baleares, ('.ranada, 
Ucón, Lérida, Logroño, Málaga, • Navarra, 
Palcncia, "Valladolid, Zamora y Zarago/a, al-
gunas de las cuales van reconstituyendo sus 
majuelos lenta y perey.usaiiu-nte. 
Sólo los labradores que han disfrutado de 
los beneficios que reporta un viñedo, pue-
den comprender la espantosa miseria que 
supone la pérdida de este cultivo, sobre to-
do, en aquellas regiones que, acompañando 
al de los cereales, constituía siempre un po-
deroso auxiliar para el apcultor, X " 11 1 
S . . asioiu-S, cuando l^s coti/ac o, es e 
el mercado cereal se preseulalui. en paja o 
h's eoscehas se peidían. llegdu a ser el un. 
eo sostén de ,.0 niela, ios y l'.aeeros 
Es, p us, de Uha nnpeiiosa ne.i ;>da l . poi 
na.lié 'desconocida, ecmservar median e- es-
merados tratamientos los vn.edos aun 10 
invadñlos V rec.mstitnir aquellos .-tros 1, o-
xerados; no sólo por sus positivos reiuii 
mientos. sino tombién como medio aprecia-
bilísimo de evitar las contingencias qte pa-
J] campesino summe el vivir atenulo 
únicamente á un solo cultivo. 
Hacer un bosquejo, por somero que fue-
re dc la obra del Sr. Sánehez, ocuparía un 
espació de que desgraciadamente carece-
mos; bastará (pie hagamos constar que en 
el primer volumen se ocupa el autor de a 
CeCOnatitUCÍÓn de los viñedos por medio de 
portainjírtos de las livs especies de vides 
americanas Riparia, Riipcstns, Herlandicrc 
V sus híbridos, fundando todas «us teorías 
en las de C.ervais, MiUardet, Viala, Wagnei, 
iMünt/., Ottavi y otu* célebres ;nnpel<^1:'-
íos modernas. 
Pji él sepnindo voluinon hace observacio-
nes atinadísimas en lo relativo á labores; 
después trata de M distintos medios de 
nmltipliear la vid, de su plantación y cui 
dados que exige, concluyendo con los d i -
tintos sistemas de injertar. 
El tercer volumen constituye mi estudie 
completo de la poda y dfl cultivo de la vid, 
presentando el asombroso y provechoso cu 
so del colono D. Vicente C.ua/y.ini, míe en 
terrenos desiguales y vides de cuatro af^ 
obtiene de cada planta 75 litros de vino; e1 
año quinto le dad 125 litros; el sexto, 145. 
y él duodécimo, 180 litros. ¿Uñé palabras 
AfloIL^Njm, 2 9 5 
por elocuentes que sean, pueden ^ ^ ^ ^ 
mejor que las cifras espiadas |a lrJ(,)re5aí 
,1c este ejemplo, digno de imitad "" '^.a 
dQ6? lK,r l(ü 
El cuarto y ultimo volumen está 
do al examen de lás enfermedades ] Ĉfc 
adversidades atmosféricas, insectos I t u K 
v eriptógamos, concluyendo la obra i f:,ílin<)9 
exposición clara y histeniática de l,/"1 Ulla 
dios ader uados pala eombatir i caO 
dc- esos males. ' a uno 
Como v é n el lector por las preced 
noticias, la obra del Si . Sánchez es ll 
discutible utilidad pala los labradon? ln~ 
aún conservan en productividad s,]s 
juelos v para aquellos otros que, pi(,<i"13" 
do con" vi-rdadera cordura, se decides 4 
eonstitnir sus perdidos viñedos. r<-
A n u e s t r o s suscr iptores 
« E L D E B A T E » S E R V I R A . S I N AUMENTA 
D E PRtíCIO. D E S D E E L P R E S E N T E MP<? 
A S S U S C R I P C I O N E S D E A Q U E L L O S Dt 
U S ABONADOS Q U E S E T R A S L A D E N » 
U A L Q U I E R P O B L A C I O N DE L A PENIM 
ULA D U R A N T E L A T E M P O R A D A Dtr Z j 
R A N O . *' 
T E N E R O P C I O N A E S T A V E N T A J * 
N D I S P E N S A B L E . AL S O L I C I T A R L A 
E S T A R S U S C R I P T O 0 S U S C R I B I R S E PQL 
T R E S M E S E S . n 
LOS Q U E « E T R A S L A D E N A L E X T R A R 
J E R O A B O N A R A N A D E M A S E L I M P O R T E 
D E L F R A N Q U E O C O R R E S P O N D I E N T E . 
Imprenta y estereotipia de EL DESAfg < 
2, PASAJE Dt LA ALHAMBRA 2, V-




P A R A 
E S I 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos do hiy. 
San Fdipo fenicio. Zaqueo, 
Víctor y Fablia&Q, a>nfo»,io ; 
tiantoe Rcstituto, Donato, Va-
leriano, Máximo, Quiriaco, Ar-
queluo, Claudio, Timoteo, Apo-
linar, Klcazaro, y Santuifl Vn\c-
tuoea y Twnüa, raíírtirtB. 
80 gana el Jiibikx> do Cua-
renta lloras cu la igkwia do la 
V. 0. T. do Scrvitas (plaza do 
Han Nicolás), y habrá tienta & 
fian Felipe Booicio, &, las dio», 
Drcdicando D. Manuel Belda, > 
por la taixlo, á-las w-is, ejerci-
tios, siendo oradoi- D. Jctié Ca-
1 pañas. 
So haa-á, pixxesión tío reserva. 
En ©1 Cristo do San Gintoj, á 
toa diez, misa con manifiesto; 
00 reservará á las dexo y me-
dia. k 
fín San Fi-aucisco, por la tar-
de, & las seis, empiemn cnltoe 
1 Ftiefitra Seflora del Olvido, y 
prrdií ará D. Joeé Suúrcz 
Faura. 
Kn la Esencia Pía do San 
Fernando, por la tarde, á lae 
tcm, eontinúa la novena á San 
JOPÓ do Calasanz; predicará el 
podro Fidel Bardón. 
En la V. 0. T. do San Fra.n-
cisco, por la tardo, á las sois, 
cjcrcieicp, predicando D. Angd 
N>cto. 
í<a misa y oficio son de 
San Felipe Benieio. 
Visita dc la Corto do María. 
NuOstra Señora do la Soledad 
en la Catedral, San Marcoe, Câ  
latravas y Paloma ó de la Con 
íepciún las Conicndadoi-a«. 
lí̂ p^ntii Santo : Adoración 
Nwtiima. 
Tin-no: Síin Pedro y San Pâ  
* 
Con gren «demnidad hnn co 
ieljrodo lae Rcligiofine SalcsaS, 
en sim d<»8 convcntíO» do Ma-
drid, la vísiicra y el día do sn 
gVrKKJi fimdadera do la Visr 
iación, Santa Junna Finncisoa 
Fromiot do Chankd, viuda. 
Bn eí primero hxtho vívi - .-iw. 
y eompíetai cantndnp, acompa-
llada'j de «'irgano, á cargo do 
la Capdla Mateoc, y sermón, 
«pío dijo nn religioso jcBuíta, es-
tando cí altar mayor lleno dc 
) noce y do flores, y en el so-
cando, grandes vísporao y com-
pletan, á or<]lienta y órgano, por 
la Caqulla Ovejero, pronun-
tiando un bnen sermón ol pa-
dre Dcdenr también jcmifta, y 
ebtuiido cuajado do flores el al-
iar mayor, y dc luce?? el altar 
j <J presbiterio. 
Omnibus á las estaciones 
Por uiiseryieio para una sola familia y un «olo domiollio, 
hasta leis partonaa y 103 kilogramos do oquipajo, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía ó vicovorsa, tros poAOtas. 
A V I S O ^ - ^ 
Iiusresa á los que yiajan no confundir oí dospuebo que tie-
ne est»bleeido esta Gssa en i.» cal le de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho do las Compañías, por enconirareo 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alcalá , 18.—Telefono 5.283. 
G r a n E e l o j e r í a de P a r í s 
f U E N C A R R A L , 59, MADRID 
i 2 
8 
E L F A N T A S T I C O 
¡GRAJV N O V E D A D ! 
Llamamos lo aten-
elón sobre es'e nuevo 
reloj, que seguramen-
te será aprecisdo por 
lodos los que suá ocu-
puoiones les exi^o sa-
ber la hora ñja de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
nesesidad de recurrir 
á cerillas, ote. 
Este nuevoreloítie-
ne on su 93lera y ma-
nillas una composi-
ción K ADIUM.— Ra 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se hi podido 
eonseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre la» horas y ma-
nilla», qne permiten 
ver perfectamente las 
hor^s de noche. Ver 
este rtlo] en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
a E S S O O f ^ L X ^ L X - a 
Coleg io de A l fonso X I I de I.11 y 2.a e n s e ñ a n z a , 
d ir ig ido p e r (os P P . A g u s t i n o s . 
Sanntorio p ira los niños se puede-lhmnr et;e Colegio por 
la amplitud de sus salones, clases y sitios de recreo y las ex 
oo.'entes condiciones cliiuíitoMglo-s de la sierra do Quadarrs 
ma. Poseo magníñoos ^abinotes de FIsioa é Historia Natural 
dotados por B. M. Don Alfonso XIII . 
PÍDANSE R E G L A M E N T O S 
C a r r e r a s M i l i t a r e s 
y Naval. Pr«parnción por oficial Sr. Cañizares, ex profesor 
Academia del Cuerpo. Acadomía «to, NiJ.<comoirezo, (JO. 
P A D R E C I R E R A 
l a previsíía i ííempo: = 
Gran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
lo m es 0 lo pe será" 
ff-n t mr t tmn 11 •«• 11 nr-1 • —T t 4 «o» •KÍ3»< *ISS>* V-«B»-( •••J 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO f 
^ C H O C O L A T E S ^ 
\ QUINTÍ1T RUIZ DE GAU1TA 
Ib*» 
PtM. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
nieda «xtrapiano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 3 S 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru< 
bies, decoración artística ó mate 40 
Eu 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
AI contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
O P O S I T O R E S Y C O N C U R S A N T E S 
Nada interesa más á vuestros fines que la suscrlpcidn á B i 
Huía del oponlfor, 3 pesetas año. Roye», 19, Hadrld. 
Retiifiosas Agustinas de Santa 
Isabel. (Santa Isabel, 48.) 
Día 28, tiesta i San Apirtlii 
por 1A mafian.i, A hé nuevo y 
inedia, misa mayor, con m a n í 
limto, y Hormón .1 cargo do un 
podro del Corazón do MATÍO. 
Por la tmde, & las sei», ox-
posicifin, éótbiíkKuf, visita do 
idtareR y reseiva. 
{Este periódico se publica 
con censura eclesiástica.) 
" L A C A M P A S A D E L R I F " 
P O R 
F E R N A N D O D E U R a U I J O 
( " C U R R O VARGAS") 
E s t a obra, á la que los actuales acon-
tecimientos del Imperio marroquí prestan 
indudable actualidad, se vendo en el 
K i o s c o de E L D E B A T E , = = 
= i a l p r e c i o de T R E S p e s e t a s 
Este título sugestivo, correspon-
de á un admirablo tratado, en quo 
la pluma del sabio jesuíta, padre 
Cirera, da á conocer cosas admira-
bles y curiosísimas, producto de 
un esfuerzo constante, al que auxi-
lian todos los medios de investiga» 
ción científica, reunidos en el Ob-
servatorio del Ebro (Tortora). 
Puede a d q u i r i r s e en el 
K i o s c o de E L D E B A T E , 
a i prec io de U N A pese ta . 
O B R A S E S C O G I D A S 
D E 
E L F I L é S O F O 11AÍC10 
Coleccionadas on dos tomos, constituyen 
un caudal dc conocimiento;^ quo instru-
yen tanto como deleitan. 
D e v e n t a o n e l 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
Precio de los dos tomos: CINCO pesetas. 
INGENIEROS AGRONOMOS 
Prep. Ingonioroi del Cuerpo. Acad.a Nioto. Jacomctrezo, 60 
í t e m s mm m n iu r 
VICENTE TENA 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira la corrsspondsncii: VIGENTE TENA, escultor. Valencia. 
'Anuncios: E . Cortés j a c o m e í r e z o , 50. 
Trabajos de remiendo, desde losmásbaira-
tos á los más lujosos. * Grandes ediciones. f 
Las más modernas máquinas de imprimir, " ¿ ^ 
planas y rotativas. * Los últimos modelos 
de linotipias, encuademación y estereotipia. 
Imposible producir más 
económicamente y con 
mayor perfección que i 
mmi, i.-BiLiiD 
Apartado I25.-Tel.0189. 
3 P a l a c i o d s L A G A C E T A D E L N O R T E £ 
F l 
J . L U C A S I M O S S I E H I J O S 
G r I B I R , -A, I-. T A - I R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS 1MD0S DEJMÉRICA. HAWAIl. ETC.. ETC. 
Oí .A. X. I X>-A. S 
Para el B p n s i l , M o n t e v i d e o y B u e n o * A i r a s 
Vapor 1TAUE el 26 de Agosto. 
Vapor PRO VENCE el 12 de Septiembre. 
Vapor AQUITAINE el 27 de Septiembre. 
So garantiza ¡a comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio j 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
riferos e léctr icos , aparatos de des infección, camas do hierro, hospital, 
médico , medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
do los pasajeros, estos buques se eneuentran provistos de potentes 
aparatos do telegrafía sin hilos, que lea permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de corroo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Dirí janse: A p a r t a d o n ú m . I I . Despachos. I r i s h T o w n , n ú m e -
r o 17, y P u e r t a de T i e r r a ! n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P U m » " O I « K A L . T A K 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA 
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
So nocositan bu«noe ayudan-
tes do albañil, oficiales y ayu-
dantes ebanistas y ofícialcs 
ayudantes electricistas, quo so-
pan trabajar en instalación* 
do tubo. 
C*urai iUa a b s o l u t a 
GRADUACION EXACTA 
P r e c i o s o c o n ó m i c o s . 
CASA VARA Y LOPEZ 
5, P R Í N C I P E , 5 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A HOY 
COLISEO IMPERIAL.—(Con-
eapoiÓB Jarónima, 8). — Doa 
grandes stocionta de pelícn-
lasdee 1|X á 8 1|2 y de 9 1(2 
á 12 i \2. Ultiimi noyedadet 
do las priucipalaa marcas de 
Europa y Améri OJ. Todos los 
días cambio de programa. 
LATINA.—Conopaflía oómioo 
lírica do Julio Ruiz y José 
OntiTeros. — A InaG.—El ca-
bo primero.—A los 7 y 
El bombero.—A las 9.— La 
verbena do la Paloma.— A 
las 10 j 1 [4.—Congreso femi-
nista.—A las 11 yl|4.—Viajo 
de... primos. 
PRINCIPE ALFONSO.— Ideal 
cinema. — Sección continua 
de 6 á 12 y 1[2. — Nuevos 
programas todos los días 
Miércoles por la noche, gran 
moda. Jueves y domingos 
matinéelnf^ntiloon regalo. 
Kxitos: «Unaoonapiruoión con-
tra Murat», «Lazo perdido» 
y «Ataque y defensa». 
EDÉN CINEMA-(Atocha, 60, 
solares de 8«u Juan do Dios). 
A las 0 y 1;4.—Todas lai no-
ohoa tina al aire libre. Es 
trenos de películas. Baile en 
los intermedios. — Entrada 
29 céntimos: 
QRANPARK.— (Alberto Agui-
lera, 60).—Kl reoreo más có-
modo, fresco y olegante.-Xx 
eelentea asientos le sillas y 
buttioaa.—Magnífloo cinema-
tógrafo. — Sociedad diatln-
guida.—Conoiorto por ban-
da militar. — Regalos, por 
sorteo, de Juguetea y déci-
mos de lotería.—Entrada al 
parque, 29 eéntimba; loant* 
líos, 10.—Viernes moda. 
CIUDAD LINEAL.—De 7 á42 
de la noche: Kurssal, Cam 
peonato de luchas greoo-ro-
mana», Afrlean Di'p,-airóle 
•wiog, tiroal bl a neo, reatan-
ront, oonclertoi. 
TRIA VOM-PALACE.—(Alcalá, 
30).—Seeoiones eontinuaa de 
cinematógrafo de 6 da la Ur-
de i 12 de la noche.—Pro-
grama Tarlado.eida día oon 




NES. — (Fuencarral, U2>. — 
Beeoiones todos los diaa de 
6 á 8 y l i l y de 3 i 1J.—Ex-
hibición de cuantaa noveda-
des ae orean en cinemató-
grafo.—Estrenos á diario. 
CINEMA IMPERIO (Atochi. 
116.)— Sección continua de 
ainematógrafo alalve libre, 
de 8 á 12 y li2 do la noche.— 
Proyecciones glgnntesos 
agrandando las figuras tres 
veces su tamaño natural.— 
Estrenos diarios de películas 
sensaoionales. — Conciertos 
por la banda del batallón 
de caiad >ros do Madrid. 
RENAVENTE.—Do 6 á 12 y 
114. — Sección continua de 
cinematógrafo. — Todos los 
días estrenos. 
E L POLO NORTE. - (Ciroo 
eousatre do verano, Puertt 
de Atocha). Compaftfa aouw« 
tro, gimniatica, aerobátiot, 
aómioa y musical, bajo la dt< 
reoción da D. Cándido Bár« 
cena.—Beeoiones á las 7,9/ 
l | l y 11.—En las secoioael 
do la noche cinematógrafo. 
JARDINES DEL BUEN RETI. 
KO.—(Entrada por la Puerla 
do Hernani)-A lab 9 y i |t 
Orandea conciertoa por U 
banda muniolpal y bandâ  
railltares.—Cinomatógrafoy 
otras diversiones. 
E L PARAÍSO.—Delíeloaopa» 
que de reoraoa.—Cinoinat(V 
grafo, b mli militar, valí-
nea, ianw-lennÍ8,oabiea4r«OL 
irinqueta amerioauo, tiro i) 
blanco, eUv 
El sitio más agradable do Ma-
drid).—rarde,á l u siet^no* 
che, á las nueva y media. 
CINEMATOGRAFO ATOCHA 
(Frente i la calle de Carr» 
tas).—Sesión con'.inun al ai< 
re libra, de 9 á 1 do la noobt-
Conciertos por la bmda d«l 
batallón de oizadores de Lis* 
rana.—Excelente b • r, tiro a! 
blanca—Cambio diarlo d< 
poliaulaa con estrenos; dc 
mingos y díaa festivos, COD« 
cierto do 0 á 8. 
ESTANQUE GRANDE DEJu 
RETIRO.—Todos los días ¿e 
6 da la mafiana hasta ano-
diácido, pintorescos pastoi 
«n vaporas, canoas, tendstui 
y bicicletas acuáticas y bic 
o s de remo y vela. 
Los domingos gran rifa óa jtt-
guatea.—Precios muy mode-
rados. 
FRONTON CENTRAL.—A ¡M 
á y l i l . - Primer partido, 1 
£0 untos —Isidoro y Ouerri-
ta (rojoa), contra Oónaez y 
Larri naga (azules). —Beguu' 
do, á So tantos.—Garela y 
Amorota ( ro jo» ) , contra 
Egozoné y Charoaldo (a í^ 
les). 
F o l l e t í n de E l i D E R A T E (110) ¡por sí mismo; pero oon los ojos siempre 
fijos en el fuego, sin desviarlos una sola 
vez. 
11 celia su narración, Newman insistió 
para que su joven amigo se despojara de 
ropa y se dejara curar el daño que tuvie-
ra, y Nicolás accedió á sus ruegos, des-
pués dc alguna resistencia. 
Mientras se le frotaba con aceite, vi-
nagre y otros linimentos no menos efi-
caces, las contusiones que tenía en los 
hombros y en los brazos, se puso á refe-
rir cómo las había recibido, y su relato 
hizo tanta impresión en el ánimo de New-
man, qne oyendo los pormenores de la 
contienda, especialmente en el momento 
en que hubo de tomar su carácter de vio-
lencia, se imaginó, sin duda, tener entre 
sus manos á Mulberry y frotó á Nicolás 
hasta hacerle sangre. 
E l mismo paciente hubiera acaso grita-
do, no pudiendo sufrir más; pero conclu-
yó por echarse á reir, comprcndk?ndo la 
intención y buenos deseos de Newman. 
Después de este martirio de nuevo gé-
nero, Nicolás convino con Newmnn que 
el día siguiente, por la mañana, mientras 
que él estaría ocupado en otra cosa, se 
tendría todo dispuesto para desalojar in-
mediatamente la casa en que vivía su ma-
dre, y para que la Crecvy acomodara á la 
familia en el piso desalquilado dc la suya. 
Con este acuerdo, se envolvió en el pa-
letol de Smike y íué con él á la posada, 
en que tenían ya preparadas las camas 
para pasar la noche. 
Allí escribió al.̂ uuns lincas, dirigidas á 
*U \ l 0 , J flue' 1111 SO& î debía ende-
«are Nenian el día siguiente. 
J ^ T ^ £ C ? V C < M caer en su le-
&i * ' n.io hablar él el reposo dc 
fl^j W necesidad tenía-
precipicio y n ó scñtfí kfshM t . ^ X ? " 
Nicolás Nickleby 
p e r C A R L O S D I C K E K S 
— Y a lo sé todo—dijo Nicolás, sin con-
testar á esta pregunta;—he oído parte y 
adivinado lo demás. Sin embargo, antes 
dt lavar una gota de sangre, quiero que 
vos me lo contéis todo. Ya véis que estoy 
tranquilo. Mi resolución está tomada; aho-
ra, amigo mío, hablad francamente, pues 
no se trata ya de paliar las cosas, para 
que quede en buen lugar Rodolfo Ni-
ckleby. 
—Traéis la ropa desgarrada por varias 
partes, venís cojeando y estoy seguro de 
ijue os habéis hcclio daño—contestó New-
man;—permitidme que, ante todo, os re-
conozca, y después... 
—No me he hecho daño ninguno ni ten-
pe más que un entorpecimiento que pron-
to pasará—repuso Nicolás, sentándose con 
dificultad.—Pero aunque me hubiera roto 
todos los miembros, no me dejaría curar 
ninguna de mis heridas hasta que me hu-
biérats dicho todo lo que yo tengo dere-
cho a saber. E», pues.—añadió, tendién-
dole la mano;—vos también habéis tctiidtí 
una hermana, que murió antes do vues-
tras desgracias, según me habéis dicho 
pensad en vuestra, hermana y hablad 
—Sí. voy á hablar; voy á deciros tf da 
la verdad. 
j . V Now man le dijo tocio lo que sabíu. 
t Do voz ca cuar.do, "durante el rchió, 
Nie-.;.. i • ̂  •iirmaba común móvi•:!»•. ; tp db 
üabczá W detaljcs «uc él liabía, recc-idó1 
que recobraban el uso de su razón. L a 
embriaguez no tiene exclusivamente este 
privilegióles esta una observación que se 
aplica á muchos otros accesos de pasión 
violenta. Lo que hay de cierto es que si 
Nicolás, al despertarse el día siguiente, 
sintió algunos dolores en los primeros mo-
mentos, á las siete estaba ya de pie, y tan 
listo como si hubiera sido un sueño la rea-
lidad tormentosa dc la noche anterior. 
Después de prevenir á Smikc que espe-
rara la visita de Newman, que no tardaría 
en llegar, Nicolás bajó á la calle, tomó un 
coche de alquiler y mandó al cochero le 
condujera á casa de M. Witittcrly con las 
señas que Noggs le había dado. 
Eran las oeno menos cuarto cuando el 
carruaje llegó á la plaza de Cadogan. Ni-
colás temía no encoijtrar tan de mañana 
con quien hablar en aquella casa; pero 
muy luego vió á una criada limpiando las 
escaleras. De funcionario en funcionario, 
llegó al consabido paje, que apareció en 
el horizonte, desgreñado y entumecido 
como quien acaba de dejar el lecho. 
Por él supo Nicolás que miss Nickleby 
había salido á dar su paseo matinal en el 
jardín de enfrente. 
Cuando Nicolás le preguntó si podría 
ir á buscarla, el paje contestó haciendo 
pensar que era una cosa extraordinaria-
mente difícil; pero á la vista de ese talis-
mán que todo lo allana, y que Nicolás le 
puso en la mano, el buen paje halló ya la 
cosa extraordinariamente fácil. 
—Decidle que está aquí su hermano con 
grandes deseos dc verla y abrazarla. 
Y mientras el paje iba A este HRMdfcdo, 
Nicolás se puso á pascar por la estancia 
en un estado de agitación febril que le 
hacía insOpoitabic el menor retardo. 
Por fortuna, muy luego oyó un paso li-
fcéro muy conocido de su corazón y dc su 
bfd >. y ante;; dc volverse para salir á te-
clbh £ su hermana, Catalina estaba ya 
mía !—exclamó Ni-
tiernámentc;—} qué 
abrazada á su cuello y bañándole de lá 
grimas la cara. 
—¡Pobre hennana 
colás acariciándola 
pálida, estás í 
—¡ Ay, hermano mío ! ¡ he sido aquí tan 
desgraciada!..; 
Y Catalina rompió á sollozar. 
—¿Qué tienes, pobre mía? 
—He sufrido tanto... tanto... Nicolás de 
mi alma, no me abandones, ó me moriré 
de pesar. 
— j Abandonarte f—exclamó el herma-
no.—No, ya no me alejaré de ti nunca. 
Y Nicolás lloraba, á pesar suyo, estre-
chándola tiernamente contra su corazón. 
Después de una pausa, en que los dos 
dieron expansión á sus sentimientos, aña-
dió Nicolás: 
—Necesito, hermana mía, que reconoz-
cas que hice lo que creí mejor; que no me 
hubiera alejado de tí, sin el temor bien 
fundado de hacer caer sobre tu cabeza el 
peso de mi desgracia; que he sufrido en 
la ausencia tanto, tanto como ttí; en una 
palabra, que si no he obrado con acierto, 
ha sido sólo por mi falta de experiencia; 
¡es tan difícil conocer el mundo!... 
—Yo siempre te he hecho justicia reco-
nociendo todo eso que ahora dices—con-
testó Catalina calmando la turbación de 
su hermano.—Nicolás, querido mío, no te 
apenes así. 
—¡Ah f si tú supieras todos los cargos 
y recriminaciones que yo mismo me hago 
ahora que sé todo lo que has pasado, aho-
ra que te encuentro tan cambiada, y sin 
embargo tan buena siempre y tan resigna-
da. 1Tra dc Dios ! 
Y Ñicolás cambió ixpcm ínamente dc 
tono y de fisonomía,, y dió un pnso atrás 
crispa trdo los mnloi», 
— j Tra <lo Dios ( ît:nl(* hervir otia vez 
ta sangre on m K - v o f t n . IV- pe. riso que 
$4l£iiS de esta ca;vi ahora njismó epimiiuo: 
ni esta noche hubieras dormido en ella, á 
saber yo algunas horas antes lo que ahora 
sé, ¿A quién he de dirigirme para decirle 
que te vienes conmigo? 
L a pregunta no pudo ser más oportuna, 
porque M. Wtittcrley entraba en aquel 
mismo instante, y Catalina lo aprovechó 
para presentar á su hermano, quien le 
hizo saber el objeto de su visita y la nece-
sidad en que se hallaba dc apresurar su 
propósito. 
—Bien sabéis—contestó el dueño de 
casa dirigiéndose á la doncella con toda 
la gravedad del caso,—bien sabéis qoe el 
trimestre no está ni medio vencido: por 
consiguiente... 
—Por consiguiente—interrumpió Nico-
lás,—debe perder su trimestre. Os supli-
co, caballero, disculpéis nuestra premura; 
especiales circunstancias exigen que ale-
je inmediatamente á mi hermana y no 
tengo tiempo que perder. Si nos lo per-
mitís, enviaremos luego por los efectos 
que deja en su habitación. 
M. Witittcrly se inclinó « n poner la 
menor dificultad á la partida inmediata de 
Catalina, que en verdad le daba más pla-
cer que sentimiento, porque el doctor 
Tumley había expresado la opinión dc 
que la doncella no tenía un temperamento 
simpático á la constitución delicada y 
aérea dc Julia Witittcrly. 
— E n cuanto á la bagatela de lo que se 
le del)e—dijo el dueño de casa,-yo se la... 
Uu violento golpe de tos vino á inte-
rrumpirle inoportunamente. 
Pero al fin concluyó la frase: 
'—Se la deberé á miss Nickleby. 
Hay que saber que M. Wititerly ora 
bastante aficionado á deber bagatelas y á 
deberlas siempre. No hay liombre que no 
tonga su Hacój y este era el do M, Witit-
tcrly. : 
--Conm qilC:i roiltóstó NÍCol:í<V 
" Y renovando ais d..,ouTpas per tan . ú-
bita partida, condujo á Catalina al ñ.Q.cw 
que esperaba á la puerta, recomendando 
al cochero los llevara á buen paso i 
city. 
Nicolás envió delante á Catalina á prfl< 
venir á su madre para que no se alarmara 
de su repentina aparición, y cuando esti-
vo preparada, se presentó ante ella cóq 
mucho respeto y cariño. 
Newman por su parte no había perdido 
el tiempo. Y a había en la puerta una ca-
rreta de mano, donde á toda prisa se Ibw1 
acomodando efectos. 
Pero la buena de la viuda no era mujer 
de las que se apresuran, ni de las que com-
prenden á media palabra las cosas que 
sólo se tocan en razón de su importancia 
o de delicadeza. Así, pues, bien que hu-
biera ya sufrido una hora larga de pre-
paración por parte dc miss Crecvy y que 
debiera estar ya más ilustrada sobre el 
caso por las explicaciones explícitas de 
Catalina y Nicolás, se hallaba aún en es-
tado de confusión tan extraña, que no 
quería comprender por nada dc este inun-
de la necesidad de precipitar así las cosas. 
—¿Por quó, Nicolás, por qué no prc* 
guntas á tu tío, cuáles podrían ser sus in* 
tenciones sobre esto?—hubo dc interrogar-
le la buena señora. 
—Pero, madre, ya no es tiempo de ir 
á discutir con 61: ya no tenemos que haccf 
mas que una cosa, que es rechazarlo lejos 
do nosotros con el desprecio ó indigna-
ción que merece. Vncstio honor, vuestra 
reputación exigen, madre mía, que al sa-
ber su infame conducta, no le teimái:) nin-
guna obligación, ni aun el miserable abri-
go que os da entre estas cuatro paredos. 
—Tienes .razón, hijo mío, tienes razón-
repuso la madre llorando amarran*:uto. 
—h,s uu bruto, un moii irun- áriomA" c >ta9 
cintre p nodes no ostán riói ^ 'liiluci-
. Jü ' . . (fe c o n ' i - v . a r á . ) 
